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Antecedentes histórico-legales: A) Su origen. B) el R. D. de 7-lV.1848.' 
C)  La Ley municipal de  2-X-1877. Q f3 Estatuto Municipal. E) !a 
Ley municipal de 31-X-1935. 
Naturaleza jurídica: A) Prestaciones de los administrados: concep!~, 
naturaleza y fundamento jurídico; sus clases. B) Razones en, favor de la 
configuración como relación de servicios del  ingreso d e  las Haciendas 
Locales previsto en los artículos 564 a 571. C) Razmes en favor da 
la configuración de impuesto. 
Carácter: A) Desde e l  punto de vista de la capacidad tributaria del 
sujeto obligado. B) Desde el  punto de vista de' su periodicidad. 
Sujeto activo. 
Sujeto pasivo: A) De la presi.ación personal: exenciones. B) De la 
prestación de transportes. C) Redención. 
Fines: posibilidad de ampliación. 
Objeto, base y tipo. AJ Obje to  de la prestación personal. A') Ob je to  
de la presfación de fransportes. B) Base d e  la prestsción personal. 
B') Base de la prestación de fransportes. C) Tipo de la prestación 
personal. C') Tipo de la prestación de transportes. 
Modalidades especiales de este ingreso. 
Consecuencias de la consideracián de impuesto. 
~ I \ I O S ,  CII e.ie trabalo, a intei~tar- hacer i i t i  estudio de 
uiio de los recursos con que cuenta l a  Ilacienda illuni- 
( ipal : l,,I I'l<ES 1'4C:ION PERSON.4L Y DE 'TKANS- 
J'OII'TES. 
Eslc jiigncsc.) se i'egiila cii lo5 ar l ículo~ 504 al  57 I clcl 
Testo R d u n ~ l i d o  de  la Ley de RCgimen Local rde 2 4  cle junio 
de I 95 5 y a1 los artíci~los i 24 al) J 26 del Iteglamento de  Ha- 
c-icncias I.ocale5 tlc 4 tle agosto dc I 0 5  2,  1e:;islacióii \ igctitc 
cii I:L III;L~CI-~:L, i o i i s i ~ ~ ~ 1 ~ ~ í i i ~ I o 2 0  COIIIO u11 1111p~'e~to iiiunicipal. 
\ pecar cie qiúe a piiiiiera vista pudiera estrañar tal configu- 
racihn. -ya r'ntrafieinoc mcís adelantc eri este pi-obl~nia--, 
es lo .cierto quk la 1 ey no deja lugai- a dudas en lo qbc a. 
r \ t o  sic i-efierc. 1 
Eli lo tocante a la irilportaricja prActica de este ingreso, 
debcinos decir que cs erzorine, ya que, como i e  tendrd aca- 
si&n de ekairijnar, es coi-rienteinente el incdio d~e que tienen quc7 
disponer los pequeño.; iiiunicipios r~~ralles, que cm la mayoría 
de Tos españoles, para realizar su.; obras y seivicios inrís ele- 
ni entales, fiindainentales y urgcrites ( I ) . 
(1) Piénsese que de los 9.211 rnlinícipios españoles, más de la mi- 
tad, concrefarn,ente 5.042, n o  llegan a 1.000 habitantes, (datos tomador 
del anuario estadístico de 19531. 
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1'0r otra ~>ai-t'c ticrice dentro (le lo.; irig~esos de Las En- 
tidades Locales, una personalidad indiscutible, ya clm es iln 
ingaeso típico y exclusivo de la5 n i i j m a s ,  tlesconocido como 
tal m la 1Iaciieilda Estatal ( 2 ) .  
Sin hacer i i i i  cstuclio ~)rr>furitlo y at:al>ar-Io (te la j>rejt;i- 
ci6.r~ p.erso11al y cle traiispo I-t~e.; devclc el p u i t o  11~4 vista his-ttj- 
iico ( j ), si hai-eiims iinas ligeras indicaci0ne.s c11i;e sic111 ji r i  
nos ctyiidariín para coiiij>reri(I,er :el aliaiicc y si.gnifica.drr actual 
-.. 
d e  kste ii-ig~csu iiiullicil)al. 
lS,stim.a I>II , :H\-AS r ir- l :7, . . \ l )o (4) que el origen dc ista 
i.nstitiiciGn  está cii Ict del~cricl,ei~c.ia persnnal. del ,súbcl~i.t:oi coa 
(2) Solaniente en forma transitoria fué ertablecido en favor del Estado 
por la Ley de 16-3-1939 y regulada por decreto de 16-5-1939, debido a 
las excepcionales circunstancias del momento, siendo suprimida definitiva- 
menfe por decreto de 5-4-1940, una vez que dichas circunstancias de,- 
aparecieron. El artículo 101 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 
16-12-1954 'establece: 'En tierdpo de guerra y en caso de movilización 
total o pardal las auloridades militares podrán utilizar, previa requise ioda 
clase de bienes muebles, icmuebles, derechos, empresas, industrias, a!o- 
jarnientos, presfaciones personales y en gerieral todo cuanto sirva directa 
o indirectamenk a los fines militaresa. 
(3) En un trabajo de la índole del que aqui nos proponemos realiza:, 
no  podemos adentrarnos en las investigaciones históricas de las distintas 
formas que la prestación personal y de transportes revistió a través de los 
t iempo\ (sexta feria, facendera, prestación vecinal, etc.), que sería propio 
in is bien de la Historia del Derecho, que n o  de un estudio de Hacienda 
Local. En general los e:tudios hisfórico-jurídicos, fuera naturalmente de aqup- 
110s en que ésta es su finalidad esencial, sólo 70s endontramos justificados 
en la medida en que no: sirven para la comprensión de la insi ituciói 
tal como hoy se la conocen. 
(4 )  Citado por Martin Retorfillo en su obra <E! municipio rural: notas 
robre su personalidad, su economía y su hacienda,, Barcelona 1950, 
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respeto al ,seriar, pr01)ia diel régiiiieil iciitlalr ( 5 )  ., Si11 eiribargi? 
:~pinat7~as con MAR'r lN RIc'rOR'III,I,Ci ( G / , ,  c1u.e el1.o no es: aoer- 
rado, cii raxcílq a c1u.e l a  idaci6n feiidal apenas se di6 a nues- 
tra patria, coii~o todos sabeirlos. 
E1 antmcclent;e de  la prestaciírri personal y de trmapor- 
tes, hay que enconti-arlo en 1.05 trabajos cliie 1.0s v,ccinos (le? 
pueblo pile;itnl).an p~in~lern voluiitariainente, y m i s  tartle cil 
'Tormla fiorzosa. pana la reali~;ií,-i6ii (le las obras y s:ervicio.-; 
iii;is la.pvcn~ia.ritos, cori el ní)inh i.,c iinas veceq clc sexta Seria ~ ) o r  
(irestame el ?esto clía (le la. sc.iiLana, facctitlcra: otras o prcsta- 
cicíri vecinal. 
!En casi todas las l)rovji~<:i.as esl~añol;is se utilizti este 
i ~ ~ e d i o ,  teiiki(1.o ,el c-ai-;íc:t.rr c1.e tolaboraciú.ii de los part i.ciilm.l; 
a la .ol>ra c.le l a  Atlii~i,nistva.ciUii, piec:iijr-~.iiieiiIc pul: scr c5:t;~ 
obra. coniún tle totlos. 'lienía esta colal~orac-icín 1111 destac;iilo, 
crííctei- ético-social, era coino dice ne~r 'onl~rLr .c! ( 7  ' c< la es- 
prcsirjn de  u11 seniirriiento social d8e todo!; y cada uno d e  lo:; 
iiiomdores en .  f~a.var de1 común » . 
En, uriats ocasicviles se exigía siinpleinente de lo!; .ire(:innii 
la. laportaci6.n pev~onal, ciendo el 3ilunicipio el que ponía Los 
ut ellsjlios y m'a.tjeri.a~es necesarios para 1 a iqealizacií,n t1.e 1.a 
obra, mientra.5 cpe en  &ras -eran 1.0s propios vecinos' los que 
txinbién realizaban la aportacibn de  éstos, de  donde naciti al 
lado (lee la prestaciciii pecsolial la de t ran!sportcs, q~~kz también 
1l.ega ia hulestros díab, sie~ido recogida igualincnt,e eii los ai-- 
tíciil.os de ]:a' Ley aie Régiiim Local quelnos l,rop~ien-ios cstu- 
diar, como ingresa de l a  Hacienda inunicipal. 
ICespondiendo a esta6 ideas es recogida por e1 RcaL DI:- 
c.reto de 7-IV-1848 y su Regla l~~ento  r i e l  8 (le1 niismo Tnci 
y &o sobre caminos vecinales,, coinpletado por l a  Insiruccit5ii 
(5) De igual criterio es cl autor del i rabajo tpresfación personals desarro- 
IlaJo en Enciclopedia jurídica Seix. V&;e vo!u:nen XXV, página 500. 
(6) Obra. cit., p6g. 138. 
(7) Obra  cit. pág. 138, 
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ílc i. 9-I\'- i 8-18. F~ieroil dstas las primeras dispo~icio~ies (S), 
qlle ieri fori11.a sfcteriiá-tica i:egulaii la prestacibn personal y de 
transporks, pero neducida todavía a uii solo ii». concreto y 
cletleriilimd.~ : la construcción y conservaci(',n de c.a!iliilos vc- 
ciniales. Para lesre fin, 'el artículr, 3 d.el Ried D!mreto cita'tlo 
periilitía e l  establecimiento de  ((una 1:i~stacibn personal por 
cierto aúinem de dí.% de trabajo al años.  El número de dias, 
clccía icl artículo 30 del. RtegTamaiito a.7; como las d.em' ;LS ~011- 
tlici.anes y circuiistancias deberían ser fijados por el .\y u.iita- 
ii~icritv ,en unió11 de los mayol-es contribu y c i i t e . ~ ,  pu<lie.nrlo 
igualmeiite fijar las bases y ,evaluacio~?.es de una tarifa dc 
convei-si611 de la l~restacidn, ya que se pr i~ l i r ia  la 1-cdciicii')iii 
cii djtlero., a l  igual que la sustitución. 
Alcanzaba l a  obligacidn, conforine al  artíciilo 8 dcl Real 
Tkc-reto, ,a todo habitante del pueblo varóil : (: I ,o por su 
persona y por cada inditicluo varóti no impedido: desde los i S 
a lcra 60 aíím, ya s.ea niiern'bro o! criado (le la familia ; 2. por 
(-;3:da uno d e  sus carros, carnetas, carriiages de  cualquier car- 
&:a,? de tiro o clie silla que emplee cii el us'o d!e su fainilia. 
cn aii labor o su tráfico d,entro, d,eT t<:r!nino del puieh'lo>). 
'L'cnía l~ii.es, tradicionalmente un carActer familiar; era el grii- 
1"' hii~iliar e l  quie ser-vía de base para l a  foriliación del pa- 
clrúil cle los obli.gaclos a esta prestaci6i-i. 
15siaban esentos los incligeii.tes y las iiiujcres, éstas con- 
ilcirriic .apartaclo 1 .  $3 de1 artículo S citado. L A  InsL~-uc~i(íll 
(le: x 9-1V- I SdS, c ~ t ~ e  conlj1let6 y tlesar-rollb el Iteal l lccr r tn  
y ,s~i J<.eglame~i(o, ya seiialaba claraiiieiite ].as t i-S caiisas 1 1 ~  
cseilr_ií>Z1 : edad, e n f c r n ~ d a d  c iiidigcncia, aparte nat~raln-ic-n- 
te del sexo femenino. 
(81 Con anfarinridad se habían dado !as R.R. 0.0. de 4-V-1819 y 
7-1-1846, referenfec a los milicianos nacionales y a!orados de marina que 
vanían obli9ndo,. a contribuir con sus personas o cuotas e n  metSlico al 
tirreglo de calles y entradas en los pueblos y caminos públicos. V. Co!ec- 
cióri legislativa T. W,  pág. 241 y T. XXX, pág. 35, (citado por Segura: 
'Génesis de la pre-.tación ,pei.sonal~, Revista Estudios Vida Local número 
27, pág. 417-18. No he podido comprobar tal cita): 
1.a 1,c.y tle Obras públicas de  I j -!V- r 8 7 7 ,  ]a c1.e ca l re-  
tcr;ii:; rlie 4 (IR 1ii1ayo de  r 8 7 7  y su I<cglaiiicllto dc i o de' 
agosto clel iiii:;ino ario, seguían i:egulanrlo 1 n. 1)rest.i :i611 p.eso- 
iinl 1 7  'trar~spo~-tles, pero todavía l i ~ ~ i i t a d a  a '(:aminos' vecinü1e.i. 
1:uí. cii la Ley inuilici.pa1 dle 2-X- I $ 7 7 ,  c:uaiiclo por primera 
\cz sc cstabl.ec:iG la l)restacií>ii que eritaii-los c.studia~irlo, como 
iiig~-,cs) (]le la  Hai-i-eiida i i~uii ici~al ,  pues I i  I,cy ri~uiiicipal- ;rn-. 
ierior, 1.ñ. rlc :?o t1.e agosto tie I 370. :;uartlal>a: al)soliito silen. 
i.io cii lo rlilrc a r c t r i  se  i.eEirire. Siii. cinhai-go (Ic I(;I. ~?i.f?s?aciciii 
p~~rsoual  se h,ablal)a. eii 1 ; ~  I.c) tlc i 110 eii el títiilo !V 
i-cfcnent'c ;i las ITac.i$eiiclas 1.oc-alcs, siiio cii :.l. 111 al. ii~ji~i1;r.r 
las ;i.ti-il~~ic~iiirirs t k l o s  ~I)~rii~ta,iiiiei~toi, c~ i:;itlcra;ndi~ ci11ti.c t::,ta.:i 
cl csta hlec-iiiiiei~to dc pi-ectaciuncs pc:rsoiin.l;es para cl ciiiiil~l.i -.
ii?bc~~tc, clle SLIS ~~l~ligaciories (Art. 74) 1 i . n  :;), si.eildo t1cs;ti-~o- 
Ilaclo tal preocpto por el artículo 79. La  ~)restac:iGii l)ciso?-ial 
iia tenía todavía el c:ai.;ícter de esaccidii ii~.iii~icipal, que <:onio 
iencti-'eiii,os wrasitjn tl,e vel. iio se  le da cii: cl L)eiíechu .l)i~i!tj,;c)~ 
hasta el  Estatiito. 
1511 csta Liey tlc i S 7 7  la 111-estaciiíii pci-sonal. tiense uii cü- 
i.;ictcr setiel-al. iin (~iictla 1i.iiiitatla coi110 succdía .c~i  la lcgislaci6ii 
;i.litci-icii- a i i i i  fin coiici:ctn (carniilos ~,cciiiales): sillo. cllic :\:<e 
c.nricede para I'o~iieritar las obras ii~~iiiicipales de .toda e;-. 
l'ecic » ( 9) . 
Q~iedabau ubligatlos <:totlos lus Iia!)itaiitcs iiiayui-ch dc 
i ( 1  y iiieiioixs rle ;o, csccptu;iiicl.c~ los ;tc:u;;itlos eil los cs- 
i;i.l-)lcciiiii~ento d e  ca.ri.tl,ad, los ~riilitai-cs c ~ i  acti.170 servicio y lus 
iiiil)osibilitatl.os pai-a. el. trabajo » ( I 9; : c:oili« 2c u e  I,a celad 
cs  ~ebaj~ada. de .los I 8 de la 1,egislacióii ariterior a los I 6 y 
dc  lo; Oo x dos 5 0  alios. JCn c~vaiito a las  cxeiici.oii.es s'c djs- 
peisa ~1:c la prestaciún a .los iiiilita~es' .eii servicio activo, coija 
cinc 110 "e hacía anteriorilie~rt'e, y rio se tlicc liada dc  las 111~- 
jri:cs. 1)~~lieiitlo ),;ire:-~c,r cii lo cl~ic a Cst;,s i-yspecta que c.st;i- 
I)aii obligadas, pero siii eiiibai-go la iiiterprfetacióii que 5cs' tlií) 
(9) Arf. .79. 
(lo) Art. 79, 
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fué excluirlas de tal obligauOn, coilforirle c m  la tratl,i<.iond 
hirlalguia cspañola hacia .el I lwi- iad~ sevo débil y de acuerdo 
con el criterio de1 Rcal Decreto d c  I 848 .  Así vemos coriio 
en la 1.q de jo-1711- I 904, sobre cari~iilos veciri:~l,i:i, sc cs- 
tableci6: ((lestán ig~alnlente (obligadas) toclas las mujeres 
con oasia abierta que disfruten cle vecindad cn cada t6rrnino 
niu~icipal» ( r 1). :cle (londle se desprcritle a cotdrnrio semlr, 
quc ].as iilujeiw quedan escluídas, ya clwe el precepto citado. 
lo único a que obliga es que figura1 en' el padi-611, cliie para 
este fih se fonnari, 1a.s que tengan casa abierta, ya ,que por 
hiacersje (el padrón) sobre la base familiar es .necesario así, 
pero s6lo a los efectos tlc contribuir los varones, f d a r e s  
o criados, quc bajo su dependencia vivan ( r r ) . 
D )  FI Estnbuto Municipal. 
Así  Ilegaiiio.; a la legislacit5n de la Dictatlura, les dwir, 
al Estafilto iriunicipal de 8 d e  r-riiarío de I 924. Diganios que 
en el período internieclio hay, concrctninetite en 19 I S,  iin 
proyecto de exacciones del insigne hacendista Flores de Le- 
nnus, cn iei que por primera vrez c a  da  la cmsiclcración clr 
iinpiiesto a la  pre.stacií,n perwnal y de transportes, pues es 
rle desiacar que eri toda la legislación q u e  Trainoc csariiiilandn 
no tilene tal  carácter. s i m  !el de mero recurso dc las Enti- 
dades niunicipales para unas obras determinadas, comd vimos 
al hlablar (de la Iiey del 7 7. Sin, embargo el Proyecto de I 9 I 8 
no pasa dc tal, no llega niiiica a tener vigencia. 
Fu¿ el (artículo 380 del Estatuto municipal quien al 
establecer 1m distintos conc.eptos que comprmdh la impoci- 
ción municipal. iricluyó en el apartado L) la prestación pr :'so- 
nal, sie~lclo clesarrollatla sil regulación eii el ariíciilo ; 2'1. 
(1  1)  Art. 14, ap. 2 .0 .  
(12) Hasta aquí vemos como el fin primordial do este ingreso era la 
construcción y reparación de caminos vecinales, pero su usd a partir de la 
L. de Carreteras de 29-VI-1911 decreció mucho, ya que en dicha Ley se 
establecían otros medios más rápidos y eficaces. 
E r a  ya  la prestdcitiil personal un inipuesto, ai-raricado tal 
configuraci611, co~i-lo decirnos, rlcl proyecto de  Flores de lderilus. 
En el Es rah~to  só1,o se regulaba la prestaci61i personal, 
se decía nada (le la transportes;  fué 'necesario un  'Real 
Dlecreto dse 6-111- I 928 para incluir también Csta con .el rnis- 
1110 car8cter y natri:-;~lcza de la personal. Nosotros- cua~lrlu 
cit:e~iic~:s cl articiiL> 5 2 d.? 1.0 haremos ~~cnieric1.0 en ciienta la 
selacibn que se Ie dib, ciespuiés (le dictarse cl. R e d  De- 
creto citado. 
Edtv ingreso, .al i g x d  que sucedía eii 1s I,ey cle I 87;-, no 
eslaba liiiiitado a iiiios Eirics concretos, coino sucetlía eiL I;x 
Ie$<,ación de  ( ::r~retera.j, sin,) a ~ i n  f i r i  gcnki-ico : (< rec:ornpo- 
.iiciGn (Ir lw cairiiiios ~ecirirales y r~ra1~e.s y eii gc.nc.ral para 
el funi.enro de (Itbrai.; Públicas iiiun!icipa,lies » ( I 3) .  Y n o  so-  
lariiente pa ra  wto ,  siiiu que corif'oriiie el Kegla~iicnto cle 1-Ia- 
c.ie~ida ( I 4), l)(xiia. destinürsc la pi-estacitjn persun'al pa.!-a 
(<la repoblacri6n dc: iiiciriics píibiicos y com~rnaIes, operacio!ie,i 
.~elví,coIas y de poiicia y aproveciiamieii~o tic- montes» ; y de 
acieerdo ('sn el lieglaaii~entu de Saniciacl ( i ; ), para cc se r\ljci.oi: 
t>en&fici,s y ~nit : tr ios urgentes y ' obras de  rncjoraniieri.to h i  - 
gidnico dc ~mblacio~iics >> . 
()u.eciari obligatlas lo., ((1-esidciites varones eri el nruiii- 
cipio res,pectivu;>, decía el Lstatuto cn lo' referente a la prcs- 
taci6n persional, y por ctlas caba!lerías m a y ~ @ s  y 1iienurc.s y 
( . : i i - i . i i : i  ( i r .  irn;i. i )  iiiá:s cal'>nllería:i, la:; ])el-sana:; 3 c[uicii:~s I~c i - tC-  
nezcan),, d e p í a  diciendo el Estatuto ,en el ya citado articulo 
j 3 4., ahura refiridndule a la pi-estacihn de transj~ortcs. 
Es'taban ex3eritos, ctpüi-te r fc  lai :nujeres: los rñcnures c!(i 
r S años y Los ~nayorelji de j o  ( I O,), los irnpo:,:Lbilita~los físi- 
carrienk, los reclusas en ectabl~eciniieiito~ pui?it.eiaiici~i-ios, Iüs 
rlutoridacler Civiles, los Sacerd,otes del culto CatGlico, 10:; ;:lia:.i;~ 
tros de Instruccibil I)r i~naria y los n-iilit'ares y marinos'  nie en-.. 
tras pei-inanezca~l eri fila:;. Era p u e .  niucho m5s amplia. la 
(13) Art. 524. 
(14) Art. 26. 
(15.  Art. 64. 
(16) Corris ir vr  se hribí,2 vi~islto a eleva; Ir! edijíl rninirw a 18 a t ios  4- 
g i e n d o  iqual la máxima de 50. 
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lis'ta .de 8esen.tcls qiae eii Za Ilegislacicín an!t;erior ya qiir ?or 
primera vez se Iial>la (be los recliisos cii relitros peiiit'c.nci:~- 
rios, clr 12.; niiini-itl;ici?s c:i+iles, tle lo.; suc.err1,ote.s y 1naeiti.o.;;. 
1-a ],res tar:ióii i1.e transporta. (lebería ser en <:&pocas 
L ~ I I C  110 ssa~i. de  cleii1entei.a o 1-~ecolcc~cicíii» 1)rec-epro (si(* c j r i tx  
conlo Treneriios 1l.egü Iiasta d dereclio positivo de niieslro.; 
cltas. Tanto esta cnirio l a  per~oiial.  iio v porlían exceder de 
clui:n:c;e clías al  a-io r i i  cl'e tres con.ecufi~-os \) , siendo ari~l)as 
retlii-ilibl,es, la personal. al. ,::tipo corrie~il~e (Te& jnrr~aii de irii 
I>i-nrei-o eri la Bo(:slidatl aii la tesiarihii (le1 nlio e n  il~ik 1:' 
prestacií~i~ se exija » , y la. (le ti.:iiisportcs por ((1;is c:iliiti J;icl,c:; 
r l ~ i r  este servic-io develigue cii c,acla loca:l.idacl» . 
Pot1í;in aiiil->as prestaci.r>ii.es siniiiltanearse pero uiia pei:.- 
sonn IIO ~)otlí,a ~.eiiii- ol~ligada s ileadizn'i- i-l,al;' dos nl r~iis~iik~ 
ti(:ii11.>i>, siendo t.oii~peteii(:i.a I l i L(. ,.(*c:ioii:~l. c l c  La a(Iii~i!iii.~t~-:i~.ih~i 
tl,t~tci.iiijiti~~- la. I'ijric-i0ii (le iiila 11 ot1.i~ c.on i e ,~>e to  ; i  t.;ii(l:;4 
1 )ibrsor18:i. 
I'oi- últiriin. 1; )  hbt;~. dc j)iicsta.c:i6ri e r a  cnstign(l;i c-mi 1:t. 
iiii!l~.:i. tli: ]a. iii ,it:i .il  tl~cl iri i l>oi. l t :  ~ini-(lile f~i.ri.a. 'rrediinihlle. si11 1)vi. 
jiiic:io (le 1 . ;~  ol)lig-;t(-ií>~l tle j)r-esiarl:;~ t i  ic&niiz-la ! I 7 ' ) .  
1 .a 1.ey Aliiiii(,il)al de .; i tie c3c:iiihi-e ile I 935 es,t:~L)li.~.ín 
r aii i1)ií.n la, 1 )restacióii persuii.a.1, 1 1 0  Iiali'lando 0;e I:x (le ir;iiis - 
T ) I . ) I - ~ ~ "  ]J"ero iio c n n i o  iiiedin ec.ontr)iiiico. t.oi!io iilipiic%~o. sirio 
c.irii-in i n d i o  1x1-sonal cori (lile cueiitnri las T;,riti.claclns %\;'[LI- 
riic.il>;'les. ;iiiá.logo :tl i'~iiic~ioii:iriatlo. 1CL nrtíciilo 1 0 2  :I.rt i~ic:liiili. 
( , i i  la lletrn h ) ,  del :~lm.rt;~tlo 1 ) ' 1  : ti/rr/rjis /)rusnna/es, y 110 cii i.1 
; I . ~ ) : L ~ ~ . ; L C ~ C I  1-t:) : nietlíos mmCf~tairi.Z;~s, -eii el cual incluía n 1.0.; uii- 
1)uestos. Als í  pues, parece c l ~ ~ r  para el legis<T,ador de l a  2 . a  Kz- 
~)úhlicn la piíestaricíii lrersonal iio tenía rnr;icter tle iiiil,ii:'sitt~i 
Se  apartaba de la (1irec:ción seguida p1- el Est::.tute y vo1t.í;~ 
:~1 ci.j.tleiiio rle la 1~egislsciGii trac1icCon:~l. Hiibiern sido i.r~terc.- 
sante ver s i  la prestacj6n de trün,sportc:l;, q-iie coiiio tlpciiiios 
110 se a.liidí,a a ella :eri l a  1 ..ey,, ei?z i:onsitler:iila coiric~ iinpii~iitu, 
(17) Arl 524 citado. 
Pero COIIIO sabenio~,  la T.ey 3iTunicsipa.l (le r,c).; 3 cnilrtí-ia clc. 
li.l~ro i-efiereiitc a Ilaciericla l.o(:a., ya q u e  ,lss bü.wsr 29 a :i~, 
que a esta iilaterja se refer{an, d d  rlirtanicn presciitado al 
(.:ongreso. iio iiie-ron. aprobadas, por l o  qire ,110 pirdiertm ser 
articuladas t.011 ltas zS pntiler-as cluc3 se coiivirtileron en. la IR" 
Mnnicipal de i 02 5 .  i ' t  i~l10 no ~~cxleirioí; saber si  se liiiliieraii. 
ini.luído dentro d e  10s l i n l ~ ~ ~ e s t o s  In. pilestació~i de traixr ,orbe!;. 
ICstos soii eii a.piietado resumleii los a11 tecedente:; hist6- 
rico--7c~ales. cIe la  prestacicin p e r c o ~ i ~ l  y {le. trailsport'es, qricb 
Iien~uc; ,e\-piiesto únic,n y rxcl i is i r~:~i~i t : i i t i~  / )ara c . 1 1 ~ '  fii)s s i l~ar i  
\le ay.utia eii la t.oiiil~i-erisihii <l;e .Iris t1ifitrc:ritri 1 J rol,l~lnia:; qo': 
c.n su i-t:gulai:icí.ii at.trial pi?ec;.en.ta este iiigieso iiiiinicipal. 
La 1cgisI~at:ióii i.igc1it.e ;~i-i-anca c.le 1;i I .(:y di? 1-:ases cl: i 7 
tle julio ilie 104; (1):ic;e 2 7 ) ,  nrtic:iil~~tla t.1 i O cie tlic:imibre c1.c 
i c)yo (al.tíc11Ios ;; j ,S - 0 7 ) .  la I.cy tie Kases tle ,; tic dic:ierribrt. 
tle 1 q 5 . 3  sobrc linc~ieiiclris -J.c>r;i.lec, sriirulada el, 18, tdd rnisr~:o 
iiilcs y ,;~fi<i cllre t.efiinditla <.m. la, [,egi.slac*iór-i anterior \$gen- 
i-e, clic; 1~rg;ii-.:ti t,c.:sto (le 24 c1.c jiirii~i t l t s  r 95 - (artículo 564-71 !. 
Sir1 ,ciiil,aig.o Iieiiios (le Iinclrr riotar clui* 1:~ i-egulacibri que se 
1i;ic.c !en ecttt íiltiiiii) testo t1e la j~rc.siaí.itjii personal v cle traris- 
portes clifiri-c 1.iuiip1~ta.mcnt.e rlmc la tlacla crl 1'a T;ey rle lis- 
%e.; tlc I O A ;  . . y e" el testo tl t :  i y j o .  hrosoti-os 110s b:tcüremos, 
(:I;LI.:L es. e11 la. L e y  t le  i t.) í; 5. pcAso ,~~.<sgúii \=a)-:tnios ad8rntr;íii- 
tloii<bs cri #&te t i.;~ha.jo, y ü1 iest~itli:i.i- piirilos riicrct(>s rcnrl~rnio:; 
t,t.:i.sitíii tli., c.c.)iiocei c , ~ i ; í l  f i i C  1;). j)ostLir;L del. Icgislatloi- (le. I 9 ;  u 
jcsute ,srguia el c:rit,c-rio tlc I:L l.cy (le '!3asest de 1!)45) y sual 
t'uP F.[ c.;init)io I,iu%.o nespeecto a este ingreso darlo por la 
1,ey de i q ,; 5 (que sigiii6 (el t,r-iteriu de .la. Ley de Rases de 
i ',S:;,. :\sí por ~ ~ e n i l j l o .  en punto tari. .t'itricIainenta~ ~l,ecisivo, 
,:~131 ccr be1 d.el c-arácte~' ordinario o c?ctrsord¡ri:tr-lii ..I:: este i r i  
greso. el p:irccer dc  ainlias lmegialaciones ?S tt-italinr~itc tliv~i-su. 
,4nt;cs tlc nrl&ritrariios eri los tlistintos prohl~cnias cancie- 
tris qiir los al-tíciilos 504 a1 5 7  I 41" la, 1 . e ~  clct KGgiiiicn local 
1Iti.j p1aiitc;iii. \-unas a ,eslimin;l~- r i  1;1 ljostirra riduptd~ia por la 
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1~gislaciGn actual de considerai- a 'este ingiteso c o n a  impuestq 
es acertada. 
ES ¿lecir-. can ~spiecm a la natud.eza; jurídica de iris. 
tituc:ih qiie ;estaiiuus exanzinando, hay dos. posturas : miar con- 
c:eptuarla. de iiiipiiwto, yule es lo quo hace la Ley tle Régimien 
I ~ucal ,  y otra conuid,erarla siin pl e prestacióii d e  serviciss que 
es lo que ileclaii~~an los corni~itaricltas Abella y. J:Iarqu& ( 1 8) .  
La cuestiGn no es s ó b  'teúrioa, sin.o cliie iniporia conue- 
ciiencias JJ r Acticas [le z raccende~ia .  según se la coafigure 
de una u otra iilmiera. 
Sin seguir ;itl,el,ante vainas a h.acer unas consideraciones 
gen,erales', acerca de lo cliile las distintas clases de prestacioCa 
i-eprecxin iari c11en.t rci d e  la rUceernáitica del Dereclio! Adniinistra- 
t i \ ( ) ,  [ ~ I C  síc1111)rc 1105 :~yllcla1~¿í1i :L (-oii11)-rer1[1~1- 1:t I I Í I ~ U I - ; I ~ : ~ ~ : V  
ji.irídica del elngnesu riiu~iici~r, '~ cpue e.;tai.iios .estudian'do. que 
es el priiiiiet- J .  .f~i~ndarniciit.ai problcina con que 110s .cnco~itraniios. 
I.in:a de las ca,i-acterísticas ---cada vez nlxs acusada:- de 
1.ü Ad8niiiiristi-acsih, es l a  csist.ericia eii su favor conla guadiftn 
(le1 intiercs' piil>lico de una sciiie (le pren-cigakivas o facultaclcs 
~ l c ~ ~ o ~ - l ~ i t i ~ ~ ~ t ~ c ~ .  cii \ - i~-t~l , i  ( 1 ~  1íi.i i.~1:11es 1>11c(Ie cxi,yir ~ n i l ~ t t ~ ~ r a l -  
i~iente a los !.)arti(.i!Iai.esj disti~it.as ' prestacio~ie:-; aún a, costa 
( 1 ~ :  l ; ~  lil>rrt;LLl ~ 1 ~ ~ :  6:,to-, l ' r , c : i ~ a ~ ~ ~ c ~ ~ t e  ( $ 5  (?l, 1 2 1  ! . I ~ O I ) ~ ~ \ I ~ I ; I  C:I- 
l~ i t a l  rlue ,tiene pllanteado el Derecho ?Idniinistrativo: «el  en- 
sa~iiblaje de dos ideas apareritc!iileiltc riiitit'4ticas : el aumento 
Llel poclier tlel Ii:st~ado, inhereleii te a todo sis teina. pl anif icad-o y 
In. libertad (le1 ciiitlaciano)), diríamos citando a G A R R ~ D O  FA- 
i.,r.;\ ( r c ) ) ,  que es precisarncnte lo clutv a este. autor ha  llevado 
:i. I.aractel-izar el Dieriech,~ Adiiiiriisirati\.o conio (: iupócrita per. 
sc>Ii.aje d$e clo.hle f a z »  (20 ; .  S<: irata de l a  tlnblc vertierilt@ 
(18) V. sus cbras comentadas de la Ley de! Régimen local y del R ~ g l a -  
mento de Haciendas locales. Dice Abplla concretamente: ala presfaciói~ ner- 
sonal, en puridad y a pesar de los artificios de la Ley, no es otra 
coia que un servicio o carga vecinalm (p. 912 de su Ley de Régimen lacal 
comentada 3.. ed. Madrid 1956). 
(19) .Las transformaciones del régimen administrativos, Madrid ,1954, 
41. 
(20) V. Garrido 'falla: <Sobre el D. Administrativo y sus ideas cardina- 
l e s ~ ,  R. Administritción Pública n .O  7, pág. 37. 
rlt. que 11ablri c:~r\cr .\ nE ESTE:: R I A  : (. preri-oga.ti1.a (le' la 
Atlrininistraciílr-i y garantía tlc lns adiniriistrat:los » '(  2 I ) .  
Ahora L)ieri. cstas pi:errci,cfaticas, a la Adrriiriistracicín se 
le conccden conlo consecuencia tiel aunlento cle los f idm iliic 
le ciii-ac:t.orizü iiiotl<~~~riariie~ite ( 2 2 ) .  Es clccir, i;oii para facili- 
tar el r.ui iip7kiiiiei1'to de esos fines. 
¡<ti 1~1.s pririiitivas orgarii;.aciories social,e-, l):ist:iI,n.n las 
:L~OI-lncion.es .i~itli~-icl~ialos eii la mayoría (Ir los í:nsus, ;!>ara 
s:~itsfacer- Tas ric(~esida!les c:c)ITectir.as. Siii eiiibargo hoy clín 
ccm 10s ,atiel~aiitoc tCt.nic-c-,s 1- i ~ 1  ;mnicnto del nive;l cle vida 
eUo a iii~suficim~t-c. 1-iny quc acudir a. otros  cxpcdi.cnte3; 
fruto cic 1 0  r:iilil 'es, 1301- llna 1)artc. \la cxncióii  de las socied3d.e~ 
por a~:ciones y j.wr otra. el cltie SCAII TCriBdaclel; ~,íiblicas 1.a:; 
que srtti.;fa~ari -cada 1-csr en  níiiiie!-o iiiayoi---: ;tc[iicllac; ne-  
í.airlatl,es rolectiv a.s. ( 1  [ir. la acrivic tatl int1i.i. itlual 710 ~~u iedc  
coilvenieritenicmtc ciil>rir. l<sti) c .  lo i~ i i c  Iin ju~t if icado cl na- 
ciriiieiit'cr tlc 1% i~i~iii~~ier.ni)Ic.;  cstabl ~ciiniciiios píibliios,, i.5 de. 
c.ir 1a íl~escentrülizaci<ii~ por  sei-vicios. 
S e i r  i o F .  -.  lian llegatlo al con- 
\.eiiciiiiic!ito cl-c c l i i t l  n i i  t.5 su-ficjrlt~tc qii:. ICstntlu no estor- 
be Isas acti\.ida<Ie,, partic.iilare.i. sirio qiir sb le' piden cosa3 p- 
3itil.a.s >) ( 2 3,:. I'osiciíbri clue i i i i i ( . l i i ~  uíites ya: había denunciado 
I,EOX DIJC>C;l'I' cil SU o I , i - i ~  k12es tra.nsfc>r:nations du nroit t'u- 
blic (CoJin? 1 9 1 3 ) .  
~ C u ~ n o  c iiscc.iicni.ia. de ,e;ío 1-iciir. el a1imcnt.o (le [)re- 
rrogativas :L fa.vo:i- d.? 1:t :lili~iini.tr-;~i:ií,ti, :t f i í i  tl'c qrie r~~iedir  
r-c;ilizar las tlistii~tas acti~.id:i~les cllie tlc cll';~ s r  solir-it:iri, n 
f i n  ilt: que 1)ulecl;t 1,re;jtar lo que' al i,rigl& M:I<sf: 11a.iiii'b ,:iiiíni- 
riíii.ri ~iacici~ial c re ser-~.icics público > , ~ e c o g i d o  ,cii F:lipnña poi- 
el profesor J O I I D A N A  ( 2 4 ) .  Eslo es, sc jpiiie a. l:t ;\rlriiinii;- 
(21) *Lo5 p r i n~ ip ios  de la ni.ieva Ley rle r-xpropiaciLri f o r 7 0 < ~ i ~ ,  bla- 
drid 1956, pág. 37-38. 
(22)  Sobre e l  aumento de los fina: de la &Jministración puede consul- 
tarse el conocic!~ trabajo de Jordana de Pozcis: uEl problema de los fi- 
rles de la actividad adrninistr~tiva,, Revista ridministrac.ión Píiblica riúrneru 
4, páginas 11 y siguientes. 
(23) aLas transformaciories del réyimen administra?ivo~, p i y .  26. 
(24, V, irabajo citado pAy. 21 -22. 
tiaci6n Tina seri'e (le 1,restai.ionc.s a cal-i-ibin t1.c las cuales la 
.2diiiiiiistra~icín r , l in i i t a  y cei.ceriii las lihertad~es~,~ (? ; )"y  :t s.1~ 
vez le'tige. ?le los pai-tic-iilares cleterminadac pwstacinnes ( 2 6) ' .  
Estas piiestac.iuries, c-oiiio tlice c,~i;~r~.\ví-). soii ac-cio~i'es o 
;~k)slu;.riciones (lile 1iii.i lit-t-soii:~. rca1iz;l i ~ i i  1~t.ovecho tle oti.;i, 
rii .este c:,isi~ oii ~.ii-o\,i:c-lio tl,ti l r t  .:\tlii~iriistrücicíii --. L inieri~l.ii 
:L i:ti~lstituir el (.011t-~113(lo tle clcI_ir?ie5 jiiridit.!~~ ( 2 7 ) .  .4liura 
I>ii:ri, y testo l i r r  lo :lc-131-3  c.^\ k : . i T : \ ~ 1  ). 110 g1iarda.n relnc:iún ; ~ l g ~ i n a  
c:tiii lcvs tleb,cr-e.; jurítli!-n!i quc cniergcii , 1  los tlcrcclios suli 
jcPivos, ('CIII 1;). c~bli~-ac.iiíii tlcl siijcto 1)asivo clts  una relaciór: 
tic cleiec:ho sul)jiti\.o. Son c-oiii~.ilet,aiiici.nict tliferen~es las ri:. 
I:ic-iories jiii-ítlic-as (le 1 ;i.i c-udes i~n,.cri las tTcr-er'hos c~il~jcti\ro:< 
c l i :  l a s  i.jiie siirgeii esta:; pr-~s;tar.iorir:;. [.as 1~rest~ai:ion~s so11 
iiiiís 1)it.n li-iiiitac-.inn~eis ;i 7;1 1il)ertad o :l. 1;) oi.opialac1 individ~ia1, 
t l ~ i ~ t . ~  1 1 1 )  +-i.)nsei'lieticia (le tina iieJ;~c.iUri ,i!ii:íclic.ü c:c->ncreta rsn 
\ . i l . r~~d iic Fa cii;:tl (le\ erig;i. ~ \ ) l  i:;:ir;li, 1.111 sirjc~o. Si> corrapoii- 
rl!'n c-riri las ~)i;e.;tncir)~ie~; ri. cl~ic (11 I1:stacto y d'crii;ís, tcntidadrs 
~~iihli.c.:is cst;í.ri 01-)l,ig;itlns 5- a. c.ii),:r. c.;igencia t;iiiip.iico los pat.- 
i.ii.i!ll;ii-cs, tiieirai L I ~  clei-i'<.!lu ' ; ! ~ l ) j ~ l i \ ! ~  ( :?<:'I. l<:itüs ielacioncs 
tic!ni.ii un c.ai.;íc.ter iiiiilater-al. soii iinpiiestas por I L L  :\ilmitiis 
I r:lc*iún siu co~itra~)rcstaciúri d recta alguna en il~viir d e  qiiie- 
ries ]!as prestan. 
( 25 )  i.+Ltriirlo rall<i, cLas h~r ls f í~r~r i~c ion~c  ... B, pjq. 31. 
(2C) V. la obra de Forsthoff overwaltung cils Leistungstrager~, 1938 y 
rl rilp V de su ~Lehrhuc l i  des Vr r~ ; / z i ! !~~nc~sr i . ch í~~ ,  T. 1, 5:' ed. 1955. 
PII  C I  CJUI' se estudia la Ardrninisiración coi-no soporte c.le prestacion-.~ ci. 
l ,~cstadora rle servicios. 
(27) V. M. Caetano ((Tratado eIem\-ntaI de D. Administrcitivot), ? ( l .  
t3:pii?¡oln, tisduc. Lopez Rodó, p6g. 205 y rq .  
(26) AFÍ lo  manifiesla Clavero er! el pcólogo al l ibro de M. K r t o r t i l l ~ ~  
<La,; obligaciones minimas de los Ayuntarnientos», Madrid 1956, criteriri que 
conbidera iqualmiente acertado Garrido en la rec*nsión q u e  de  di:hsj nbrcl 
T)c: aqu í  que el fiiiicla~ii~eni-o tlz1 tlcl)fii-' ( I r  1ii-cstac.icíii 11s- 
lrn. cpie ,ponerlo eii h i~eccsicl.a~I ,tlie la .\.ida del Estada, e111 
12 niet~sidarl en rijiic sc enc-.lienti.n cl ICs'tatlo y cn gcnei-al 1:)s 
.I~:nLt.ida.tles píil>lic-a.;. Ilurn el c~ i i i~ i~~ l i i~ i i en to  d . sus f'irrrrs, de 
~si is  pwst;~(.ioile, ,  ((11 S I I I I I ; ~ ,  c n  la 1)ti-opi:i so1iei:iní;i tl14 1:s- 
13.~10 (29).  
(:o1)14) S<: t1esl)i.encl.c: tlc In. tic?l'iiiic.ib.ii (Ir t..4e*r.\uo, I;is 
~ ~ r e s ~ a c i o n ~ e s  jnicrllei~ sci- ~)oxirivm o nega.tivas. Siguieiiilo c.un 
las j)osit ivas que  SOTI. ¡.as qiit: a 110501 ros ; I ~ U I . ; L  i.io:i iiiteresa~i 
5' 'cluc' ~ i i  I-eiilidatl ~:oiistitu!.en las \,c?rcl,a;~leras ). 1)r-q)iss 1)rl.s-- 
1ac.ioii.c~. (ligsiliiicrs cliic ~)iiclleri ser  ii2atci-iülcs ci ~n~rsoii:llcs, 
)-;i cluth ilc 1;is (los i i t c ~ s i t a  (:l. S C C V ~ C . ~ ~  1)íiIili~o. ( ;O)!, 1- gciiiei-:rt 
1 : ~  !Itliiii.iiisti-ac:iói~ p ; ~ r a  el. c~~iiiiplirr~i~criti~ lc sus-filiics. 
1 .os iiiedios l)eisoii!;i les. iiitliislmiisal~les 11:irü el :~ctiiai. ; t d -  
iiiisiistr~itivo, y ; ~  ~ L I C  1 ; ~  . ~ ~ l ~ i ~ ~ i i ~ i ~ t ~ a . : ~ i c í i i  l)c i.;oria iiioral si;Icf 
~)uecl:c oI>r;i i. a ti.a.vc;s de pe-1-so~ias iisic:;~s q u e  la 1-cSl,ir:i,<:nk!i., 
~ ~ ~ i u l ~ e r i  ser . m i . i c g ~ i i .  t l ' i  tli\ri.rs;is niar1,era.s. I3icii eui . ; i&i~- 
clolos forzos;iiiic:iite y si11 c.ontr;ll)restac:ic511, supuesio de la 1)r'es- 
i;li.ióii I ) L " . s u I I ; ~ I .  o 1)ic-li s ~ l i ~ i ~ ; í ~ i d ~ l . o s  v ~ i i i t : ~ r i : t i ~ i ~ e ~ ~ t ~ e  cl'e los 
1);irtic-ii!a.ri's' irileclia.nte la a,le(.uüd;i. coiitr;~])restaciUii. siiplit.stii 
(le 1.:i i~cl;~t:iítii le einplt~o c.i,ri respecto :* 'la cual s is  Ile;l;l a si):; 
tc-iici- iiic:lus~> su ri.aLiii al.cea ( Ir:  cic>iiir:$ro, si kicri ~)íihliii)  (' 5 I !: 
(29: V. Lu r i l r~ r l i  nle p i r d ~ r i o i i i  o l ~ l i ~ d t o r i r  i 1 ri,,tura dr.i privati rillt~ 
p~~I>hliitir ainininistrnzionea, teoria generale, Paclova 1934, pAg. 15 ,y s i ~ j u i ~ n - -  
te?. García Oviedo *D. Adniitiistrativo~, 5.- eci. Dar Martínez U\eros, M a -  
drid 1955, pág. 335 y s ~ .  En para un estudio d s  la n:~tu:..2lezci j i i -  
rídica y fundamento de las prestaciones de los administrados a IU Adminisiru- 
~ i S n  puede consultarse el cap. 1 de la obra citada de Lucifr~di,  pRgc. 15 -5C. 
(30). V. Jize aLa technique juriclique du rlroit p~ ib l ic  irati+¡,», P;iris 
1925. página 2. 
(31) V. por ej. la obra de P,lvarez-Gendin ULOF contratos p í i b l i c o ~ ~ .  
I4odrid 1934, p jg .  163 y SS. y su 'rManual de Derecho Administrativo espafio'n. 
Barcelona 1954, pág. 406 y SS. Igual Bielsa uAlyunas ideas directrices sobre 
e1 estudio de ' nuestro D. Arlmini\trativ3~, 3. Aires 1926, p 5 q  1 3 ;  Borri 
%La contraItualit5 del rapporto di impiego pubblico nella piu recente le- 
Para I'RFSTrTTT 13. colahoi-a(-ión ~iei-sonal tlc los parti- 
culares :en 1a obra. 11e la A(1iiiinis trac.i6n. 1)iileclt: coii.;.eg.uirse 
principalriientrc por tres medias : 
I . Q-(.>bligandn la Admhistrncidn a las a€li~iinisti-ado';, 
corno succcie eii el supuesto del senicio inil.i.tar. 
2 .  ~-T>ejAi~~lolol a lia c-olaboi-ación vt ilxiti taria pres t x l a  Imr 
los partic:ul:ai.es sin cnrripensación ecoiií,riiicn. Significa, dice 
A. -~ :ESDIN,  la <-i>iicagracióri jiirítlica dc  iii!pulsm heroicos o 
carit,ativos poco corrientes ( j 2). 
j. *--Con UILQ coi~ip.erisaciGii tle carhcter ecoti6riüco a 
qaieiues corrsientari ( 3 3 ) .  
I'ues l>i,en, el primero de cllos cs la prestación ~icrsonal 
c:uyo supuesto típico cs el servicio m.ilitar. 
Si por cl <:on'trario 60 que iiece.sita la  .%dinir1istraciGii iio 
s u n  p e r s ~ ~ ~ a s  qiic l a  siri.an, sino medios .rnatcnales y I i i s  
efige fui-zasü y unila~ralirientc, nos criirontramos (:o11 c.1 im - 
puesro ( : ; f ; .  Ir-id.e~)entli'entcinetite dc' quc lo clue sc cxijia sc.¿tir 
cosas o tli.nmc.ro. lo roiiccptiiain.~.; (le irirpiiesto, cii el prin~ci. 
caso revisticn,do la ioriiia de impuesto cn esl>cci.e; no distiii- 
,quiintis e:cnno hace CAE:?'.\SO ( 3  j j ,  ent-re Lar prestaciones J c  
(:usas y las pec-uniarias. 1)efine el iiiil,ut'.str) I<HEBEKG conlo 
c l i ~ . l r i z i c n ~ » ,  R. Dir. Pubhlicii 1926; Labancl ~ D a s  S tn~ toec l i t  des Deutxcli-n 
Wcicli.», 5.4 edic. t. l. p5q. 446 y sc. 
N o  ec ~ L I P  la r e l ~ c i ó n  de empleo ce; i  la única forma vo l~~ i i ta r ia  d~ par- 
t,cipación de los particulares eh las funciones admiiiisirativas, ex i~ ten  o t r a?  
I ty~~ra :  como por ej. la concesión de servicios pilblicos. 
(32) V. cMi~r~t~ii; JP Dere:i/io Atintini~.tralivn ebpiiñulr, Barceloii,~ I Y $ . i ,  
p ig ins  455. 
(33) V. Presuiti ai'rincipii fond:irnen+aIi di scienza d:ll'arrirniíiictrazioi-i?,), 
Milano 1910. 
(34) Lo iriitrno c1u.i v e i a r ~ i o ~  que la A ~ I ~ ~ ~ i i o i ~ i i . ; i ~ - i j n  /adía coricc~yuir 10,; 
niedios personales de diversos formas, cisi sucede coi, lo \  materiales. l\ro 
siempre tendrá que aceidqr a las prestaciones -que e n  cuanto tales tienori 
PI caráctet de S& a pr-cario-, sino que pueden conseguirse mediaiiie el  
concurso voluntario de los particulares, y con la debida contraprestaciin, 
ya sea si se trata de cosas, mediante compraventa o por lo menos de 
expropiación forzosa, ya sea si se frata rle dinero d través del contrato 
. . 
de mutuo o <le decida pitbl ira. 
(35) Oh. c.fi., pág. 206. 
(:cxacciones del Estatlo y d:einás (lorporaciories d.c gel-ccho 
[~úbl,ico que se perciblc.ii ( l e  un rnoclo y cn i1rr.a cuantía. uni.: 
latcraiinente det:erri-iiilacIa poí- ,el ~x~clei- pi.íhl,ic-o, (-011 d. f i i i  rl,c 
satisfaccr las n.et:.esidati.e:i co!.cct-ivas. ( 'ot~~isfelr  C I Z  l!ict[es ?nutb- 
Oies, CI(cpcnrlisndo ácl tic1?1/7(7 ,11 ofrd~.~ C ~ Y ( . I ~ ~ ~ . Y ~ ~ / ~ . C ¡ C ~ S  q11e VS/O.V 
hicncs Sarrz etz crSpecir ,s  o cil. dinero » ( ; 0).  
.\ir.ibas pi-cstaciories --lier~oilales y ii.iatcriaIri~- . t i c i n r r r  
rle comúii c l  sei- liinil;n.(-ioii'e; a los ilercchos .intli\,.iclual~cs, :,II 
carácter unilateral. forzoso y el ser a ,111-ccario, sieii.clo igual 4 
n;ent-ie el iiiicnio el funtIaii-ictito (le iiiias y oti-as,. cii dcfiriitiva. 
el poder soberamo clel Esta(!o, scgún viii~os. 
Sin em'bargo sil trata.rniciitn y i.on.ei:u~iicis4 jui-íclic-a!; 
scm. di~fersas. La  pi~estacj.hl.i personal e:; objcto ríe cstii(ki c ~ i  
el L),erec:lio Adri~i,nistrati\:o, iiiientras (l.iIc el iinpiicsto tlcbi.clo 
a SU i,mportanc:ia. y regulacicín juríc1.ica. csyiecífica. ICI cs tlc iiiia. 
disci.plina autónoma: 1.a ciencia rlc !.a '1 ln.cialda T'úhlica. 
Estas ideas nos h,an dc  servir. para resolver 1.a; ciies-titíii 
que al principio d c  este epígrafe plsiite;.íhai~ios: 21Cs :xcrr- 
iacla la. <-oiiiigiit.:~ciúii t(iic (Ic Ia l ) i c ~ t ; ~ c i í ~ n  p?I-SOo".~ y ~ l c  
tran,sportec hace la Ley de Régimen IAocal.? 
( O I ; I O  y a  i l t l o5 ,  . i l<El  r o l  y M,II~<)~:ES (-riljcail la. confi- 
guración legal. Dice d primero que no' es csaccií,ri ni por sic 
índole ni por 5119 antecedentes, sino sen7icios ( 3 7 )  ; v .efcc- 
tivarnentie, coino vinios, d e  tal era  en el Llercchn positivo 
histórico cailsiderada, con l a  sola eucepcicín del Estatuto I'nr 
otra parte, la posicióri d e  la teoría general del impuesto r.5 
contraria a considerar tal las prestaciones de servicio : así 
(M) V. Eheberg =Hacienda púbiica,, traducción espaiiolo de Roriri- 
guez Mata, Barcelona 1936, pág. 146. 
(37) Obra citada. 
F;MEDEKG í -18 : . 1 .;is ]~i.e:~lüc:ioiiic:i de ?,ei.vicios auil ~:uando 
sea11 coactivas 1i.o so11 iii~liuc:+los : I t ; l  cont:el,)to .(le inipueñt» 
i-cilui,ci.e uiiíi. ~)l;mtncicí~i i-c;~l !7 ohjcti\.a>\ . 15 i,qtiaI~~i.eiite la
1)rí.1l.>ia tloiiiiiicii.i~;il est,í ; ~ l . u t l i e ~ i ~ I ~  ;l. una re1;lc:icín ilie sc i - \~i~i«s  
\. no fiiiancieia. 
\.ti;tii~uu ;thol.;i. ilu(: a S ~ ~ L I I I I C ~ I I  os piirt lei~ cs:,.i.iiii irse eil ilr: 
feiia;i tlcl ci.iicrio tlc la 1 .c!7. 
I .rrm c-os;~ :i.j)arc:t-c clara! I;L !.i )ilfigu ~ac.iún (le 1;1. ~)rcslai.i;~~i 
(le l l.i~ny?ortcs ro11io ii~)l)i~c!;to, es c?11 ])tiros principios c,o~-~-~:c~l:i 
!)rr,c,s sosteiii;iiiii-is tl~ic 1:i:; lii-esl"ac.ioiic*s ~iiatcrialc;; cii;ilqiiici:i 
([U': SGL 'su ~I.a:.ic ~ i e i ~ c ~ i  t;i.l t ai-iícter. 
1'1 pi-ohleiiia se 1)l;iiiica. con i-cil)c~:tr~ a I.;t ],~.ci;t;~ciOii 1,ci 
soii,a.l. Si I:I,CIIII:,S l ) r i  I,I.;XII S, aiitoi. (Ic.1 ~ i i . o y ( ~ t c ~  (le csaccioiics 
( 1  1 I 8 L ~ L  s t - l o piies e:< iii(li.~ilablc cjue. tciitli.ía 
Siicrics i.azonies , cl l)orc~uh:on.;iclci-t; la lirestacicf)il l~crsonal 
c-uiiin :iiiipucsto, cii coirtra tle la ~~c-isiriOii tia.rliciina1, 11oy. i ~ i > i i  
~)c)cli-í;!iiios \<al.cr ilc talcs ju-stificaciniies. 1311 su dcf.ecto, 1x0- 
(1 i - a i ~ ~ l ~ o s  I I ; ~ c . c ~ . I ~  ~lo.;~ti-os. pues iio Iliidainoij. A Iic:jar tic1 Ja:i 
i;r.zoncs .cii c:oiitl:;i. que ucía.uior;, eli coiisiderai- accrta.d.o cl. c:ri - 
t ci.io legal. 
La 11a.t~irt~I.eza c1c las iiistitiiciories jui-ítlicíis, vieii.e;i~ tlatla:; 
justificatlas cii la iliayvría tlc los c;tsos, 1)or ii1.1 1:i'iterjo tc- 
Iroliígico o fiii,aljst,a. ; 's' cw;il :es le1 Fin clue.' coi1 l a  pi-cshci<;i-i 
1)crsoii.al sc peisig~i~e cii la 1,cy tlc IC~giriici~ 1 mal ? 1 ii~lu- 
clal~lciiicritle, . - - y  est'o lo csp1ic.a todo - .  110 es !el tial,a..j» i1.c. 
los ~:cci.nos, sino la. i.tcali~acicíil de  i i i , ; ~  ,, obi:as o sqrvjcin:;. 
c l ~ ~ c  claro es, puecleii liacerse coi1 diiiero: Eslo cs, ---la cniise- 
ciiciGn de ii1i tliilero--- 1.0 q u e  al municipio le j.iitei:es!a y ilo cii 
definitiva el ~i-aba.jo de lois veciiios ; n.o es .la pre,stacit'~ii lier- 
sonal, cjuc s0lo cs aparente. :;ino iiiia pi~estacióil iiiatcrial lv 
c1u.c \.a. biisc-aiitlo la .\(liilinistración, sGlo cn clefecto tic 6:;t;i. 
(36) Obra citeda, página 184. 
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csta.biccc la. pci.hr:>iial ('79). (,)iiic'!i.ese rlclcir cliic los ai.tic-iilo:; 
5/)4 5- s5guiciit~es de  1 ; ~  I.ey de K6girneii I,ocaS, l o  rliic ~ ~ r r s i -  
glieii es una. pres'tarihil inateríal, u11 iinpries:to, lo quc :iu(-~tl<\ 
cs qive al ser esto iiiiptrsih1.c por ti.:~tar.;i ule !~miiicipio:, ~-)ul>rc:i, 
la preslacicín persoi-ial 5610 cst5 a~itorjzada en los inuiiicii- 
pios iiiciiores de I o. @»o 1iabitali.tes - , la  si.istituyc Tlor, la 1~1.-  
sorinl. Jii.stifi(:a csta argiiniciitacióii el. cai-Acter rcdiiiiiblc cliic 
;L cs!as pre:ita.cionec; sc Ics tia cn la 1 . ~ ~ 7  (4.0).  
I1:ii tic-fiiliii\.;i. si (le las clos ~ I c i : j e ~  tlc 111-estar.ioiir:s I I I I L :  
: \ t l i i i i~ i i s l I - ;? ( - i~ ; i~  pucíle exigir c1.e los particiilares, los artic!ilo;; 
5(;,+ 1- sigiiiciiies cle 12. 1,cv cstiín oricri~a.tlos 'a. Ja, c~igc3iic-i;t 
de 1i.n:~ 1)i-estac:icíii iiiaterial, esto cs tIe uii iriip.uesto. iio ha!. 
cTiitln clr cliic la. confihurac-i6ii lcgal t1.c la 111-estacic'~n j,:crsoiin'l 
r:n los ii 1.r ículus citrtilo?, cs esacta. Ti:i1 cii'te c:;iso i.1iiic.I) i.a 111ics 
el. priiicipio gcriei;al de la c:iciicia tlc la IIacic~ida, tlc rliiic 
1;)s prcs~acioii~cs ~~ei.soiial,es iiurit-a ~)iic(l~eii ser iirij~ucstoi;. I ' ; i i  
cii,anto a 1a.s 3tias rzoilcs cil contra (lel. criterio lcgíil, cluc 
ricxnii-os clefcri(leino:i, no soii dc Iii,ayoi- coilsi:itericia: la dc- 
.iiorniria~:iGii quc se le da  es .lo de aiic.iloL;, lo que iiiil~orta C~L;  
ver la iriiciici6~i o r'inalidacl que se pcrsjguc en :los artícu1o:j 
564 y sig-uj~ilt~cs, clue ~.oI.\:.eiilos ;I iniiistii- rio ci; 1111 t taba]r~ 
11eiaoiia1, C O I ~ I O  succrle por CJC~TI I> IO  en  la prcstaci6ii per:ioiial 
ripo: c1 s.er\icio iiiilltar. siiiio un  ílinero, que  srílo ai-itc 1;1, 
iinpusibilitla~l ílc c-oii~eguir.10 ec s~istitiiído liar tra.l,ajo. :lqiií, 
11Ti i.iiiei-csa cluc los \~e<:inoc ~raba.-ii!ii, c:oinn lo prucl~a  el rll.io 
~ ~ u ; c d a ~ i  i:etliiiiii.lo tlailclo e n  diiieri3 su vctior, coiiio s i ~ c ~ d c r í x  
si. cfecti\~a.iiiciite fuera uiia j)i.cstat-i61i ]>el.-soiial; .cll servicio 
iiiilitar e11 la c:ctsi tota1,idatl de  los países iio es rediii~ihl~e, por.- 
tlue ;i.qiii sí (liue j.ntcrcs;i el ti.nh:~jo ~)ei-.ioiial~ ; I I - ~ I ~  intcrcsa. i1i.x: 
todos los nacioiiale; tcnga~i  in i,níiiiino cla~preparaciiii iiiilitar 
(33) M. Reiorlillo, o l j t ~  cil. p,ig. 140: r D e  este iormn rl iiiunicipio 
suple la falfa de medios cconomicos, la carencia de  dinero, que por otra 
p ~ r t r  no le cs cjiato extraer al vecindurio ... y '3isporic de esta reservo 
que represenfa la movilización de rnano de obra de su vecindarios. 
(40) Para Gascón y Marín este carácter demuestra la naturaleza de im- 
puesto. V. su .niratado de Derecho Administrativon, 12 edición, Madrid 
1952, pág. 350. 
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1101- si eil a1pn.a cc.)ntirigencia el.10 e5 ncccsirio. iYo Jlay qlie 
tiejarsc cu~ifuiiclir por Jü denorniii.acií,n de una institución, 
s i  1 1 -  c CWI:IO (III cs tc  caso liiciiiius , L ! I I ~ ~ : I ~  (,vi :;:I 
criilteniclo vieritlo lo  (pie cfcctivarn-ente encie.rra y persigue. 
'L;:.ii cum.to a que cl dereciho IiistGrico la: configurase coirio 
prcstaci6n personal, no debe desorientarnos ya que era p.*- 
cisanlenbe por iio teiicr c i i  cuenta la an.terior consitlcracicíri, 
ya que los legisladores rio prccisarosl lo cluc cfcc:ti\.aiiiciitt 
cra. la  finalidatl ú:ltiiiia (ic la iiistituciiíii. I'eru incluso si no:; 
fjjamos e n  los 01-ígieiiei; tlc csic iilgreso .i.ci~ciiios cliic nace cil 
ICE pec[uciios i~i~~i i i~j .p i~l : i  rrr clrfecto de in,yrcsos ccon01lticos, jla- 
ra realizar las obras púl)li(.as iii;í:i iuntl;iii~eiitales ( 3 i 1. 
Otra raz(íi1 la pcidei:ios \'es e11 d Real Jlccrcto rlc 1 8 3 . 8 ~  
,c.n s i l  artículo c-;.tablecía (lile los indigcntcs, no cstahan ohli- 
gaclos a la prcstac:icín ~rci-suiial, y eti (:riiiarias las p;cr:ic)nas 
que por SLI udatl o c~ircuiistaiiicinij nol 1;uiIíaii O rio tlebíaii coai-- 
currir ü la  1)i-es ta.i.i81i, sztisfacían j rcallec' por cada (lfa ( 42). 
J7 por "timo en lo qiie se refic:rrs a. la opinibii (le los 
aut.ores, n o  hay cii ella. arguiilcntos dc peso que r>uetIari des- 
truir las consicleracio~~es heclias en favor dr: la ~iaturri.lrzn 
jurírljca de inlpuesto. 
Resutniendo diremos, que no hay duda que la prests- 
ciGn person.al y c1e tra.ilsportes tal. conio la resgula la T x y  rlc 
Régiriien I m a l ,  tiene la naturaleza jurídica cle iiilpuesto, y 
como bal todas las caracterj,s.ticas específica:; <le éste. (lue 
lie51itn;e AI.,VAREZ I)E CIEKFITEGOS en las .iígukntes : el: ser 
un ingreso d.erivx10, el tener uii ,i-arActer coactivo y el scr 
,cl ~lledio gei-~,eral. de cubrir las necesidades cLe las 1:n t idadc!; 
públicas (43) .  
Así pues, adiniricla conio correcta i ; L  calificaci(.'m Jegd 
de la prestación persoiial y (le .trarisiportes ~ a ' q u e  su fiiialidad 
(41) V. Segura <Génesis de la prestación ... D, Revista Estudios de la 
Vide Local, número 27, & ~ ~ i n a  417. 
(42) V. Enciclopedia jurídica Seix, voz <Prestación personain, ~ á g i t h i  
50:, volumen XXV. 
(43) V. Alvarez de Cienfuegos <Hacienda Publicar, 3.a ed., Granada 1950, 
página 168 y siguienfes. 
P S  la diel i~npuesto, pasareiiws a iexan-iinar \ u  pi obl.enicttira en 
la Ley, sin perder de vista en ningún n io i~ imta  tal corrfigii 
rat:ión que habremois de tener presente al realizar el estudici 
sisteniAtico que de !este ingmso de la Hacienda iniinieipl a 
continuación vamos hacer. 
/V.-Sí! c'A RAC TE-R 
A l  Desde P/ pc-rzto dp irisfn dc lo cnparir/ccd fribuf~i-icr dc:t 
SII jet i~ obligado. 
J,a cieiicia dle la kl acienrla desde este puntn de vista, dis- 
t jngur~  tres modalidades (le iinpucsto. f i jo, propoi-rional y pro 
:;re5i\.o. L'on S ~ Z T ' R ~  I ~ I C J I E C C I  tliicmo5 que iiilpuesto fijo c;; 
((el clue g r a n  en igual ciiailtía 1 as clifere~lte~ manifie.staciollc~; 
de iiqiieza. E n  un  Estado social psiinitivo en, que hubiera po- 
cas dtesigua1dad.e~ económicas entre los hombres, serían su- 
íirieiltes iinpuestoc de rnl>itaci6n o sea impiie3,to:; cluc sc 
calculan a iaz6n de 'tanto por cabeza. I'ero [el impuesto dc 
-;ipitacicíil iio es propio rlc ~r~cict lades !Icsarrolladas y coiii- 
plicadas conio las nuestras I'or s o  en lo:, sistlernas fi~c-tlcg 
riiodernos sGlo se ei-icueiltran alguno5 vestigios del iriipucsto 
de capitacióii, pues es necesario qiie cada uno  paguc scgí~*i  
su r:apacidacl coiitributiva» (44) .  Lino tlc esos vestigios 1-11. 
impuesto p o r  cabeza de que habla el profesor' S A I T R . ~ ,  es prc- 
cisamente la prestación personal en la conceptuacicín que, corilo 
impuesto hace de  ella la Ley de Kégimen Idocal, ya qiie sc 
exige '(le todos los resitientes sir1 distii~ción alguna irle rapa- 
vidail. i \hoia bjeii, si la liieitacicíil ~)c i '~onal  en la I,c!r, 
es -i?n impuesto fijo, la otra 11restaci611 vegulada @ii los artículos 
tan%as venes citados 504 y siguientes, es decir, la de tians- 
(14) A. Suura Paclieco, ~ P r i n c i ~ i o ;  y sistc.niii Jc 1-Iaciciidas localesa; 
Madrid 1949, página 205. 
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partes, no tiene tal carácter. sino por el coritrario cl de i in -  
puesto ,proporcional, es decir, ili~puesto cuya cuantía va au- 
nieritando cii ~)roporciSi~ al aumento tle la base o capacidal1 
clel contribuyente, o conio dice A .  DE c I E N F U E i l O ~  ((aquel 
en qiiie se c ~ i g e  sicrriprc la misma parto alícuota cualquiera 
que sea el valor de l a  base irnpoiiib!~ ( 4  3 ) .  
B )  Des&! .el pun.¿c:, dti v i s b  de su periodicidad. 
[los.de este punto tic vista los irigi-csos rle las en~idade;; 
1)ú bl.icns, y por tanto los iinpiiestos, puerlen ser orclinrtrio.< 
o iextraordimnos. Grrlinario aqu:el que se percibe penbdica v 
ri»rir.al.mentle y extraordinario aquel con e1 qiie no isucede esto. 
; El h p ~ i ! e s t o  de  la. prestacicín persoilal y (le icranspoi-- 
tes icn la  1 Iacieiirla local es ortliriario o estraorc1ina.rio ? No 
cabe duda de que cs ortliiiario. La prestación personal cn 
cuanto impuecto sileinpre tieiuen este c.ar:í.cter. el ser medin 
normal c-trn (111-c SIC nutren Ias 1-lacie.nc1as municipales tlébile.;. 
S i  tuviese carácter estrar.)rdiiiario, si sc csigiesc s6lo e11 cir- 
c.uiistnnci:as anomiales, n.o sería impuesto. sino prestación pcr-. 
conal cii el m5.s estricto seiititlo con clue esta palabra se 
lisa c.11 l a  terminoIo;<ía atli~iinistrativn, ya que eii este caso 
sil finalidad no sería ia. ohteiicicíii (le' unos' Ingresos, sino ver- 
claderarii.en te, un 'trabajo ~~ersona l .  
En  lfitle punto mtatllos dv acuertio con e l  Derecho po- 
sitivo hiitbi-im. Sin enibargo la 1,. de  13. cle I<&l;iinen local 
dr I 7 cle julio de 1 9 4 5  (I3ase 29) y l a  1 ~ y  articulacla de 
I 6-S11- i 9 ;o, lo roilsitlei-aron coiiio iinpuesto eutraordiriario. 
L)eci,l la I-itach 12ase sc) y rertetia cl artículo j 5 5 tIc la Ley  
c< La= obras y kcri~cio ui-gentes cie iear'ícter estraordinqrio 
~ o d r h n   establecer los Ayuntamientos la p~cstaciíln personal ) 
l a  de traisl~ortes)) Ahora bien, tal configuración es franca- 
mente desafort~inatla, ccimo ie  encargaron de decir todos cuan- 
tos se liar1 ocupailo de  este pi-ohleina, y nosotros consiclera- 
mos que si precisaiiirentc cs iinpuesto, lo es debido a su 
(45) Obra cit., pág. 176. 
c:ar"ic.tcr orttiilario, a ser el iiicdio i-ior~nal db quc sc va1,cri 
los niu~~itripios pobres para co~iseguir ingresos. La mayoría 
clc los ~~,eclueñ{rs iriuriicipios españoles y en gcnei-al todos 
los niraks (46:, 'cs iii'eroed a este. rcc:ui-so cortin pueclcn rea- 
lizar !,u-; obras m3s c.orrientes : litiipieza .cl;. ,cai:~;;ios, fucntcs, 
etc., vi:iiai(lo a resilltar-. si sc le d a  car,ícter extraordinnrio 
q ~ i c  sólo eii 1-iic-unst~ncias es(-el)rior,aies ~iorlría hacerie tal 
liinpie7a. T)icsapaiecei-id toda .,U utiliclatl, que es inuc-ha, para 
los municipios déhiles cco~~i>niicamenle. Solancnte un total 
rLescc)noc.iiiiileilto d e  1;is 11acjcntlas l o c a l c ~  de  los rriiinicipios 
nir,alles 1)iied'e 111evai- a caracterizar (-le cstraordi.riano este iiii- 
l?~c-sto. (Jtisc cslo I C ! ~  [ . icrlo 1 0  j)i.l~cI>:l, el' ~1-11:; I ; L  1,. clc 1;. (l!; 
Hacienclac 1uc.alie.s d.e j c.lc tlic:ieiiibrc tlc 10;  j, articulada, cl 
i 8 rlel niisiiio ri-iies y año, y iiefiinditla 'Cn el teklo publicado 
por el I ~ i s ~ i t ~ i t o  d e  E:stutiias de ~?dtilinisti-ación Loca! el 3. i  
{le junio de I c) j 5, haci¿iiclose cargo c1,e la realidad, modifica 
el 1-ri t eria de l a  I~egj.sIacicín a.tit.erior y vuelve, tlc acuerdo coi1 
(71 I ) c~ec  l i c i  ~ratlicioiidl, J. c otisic:eia t lo 1111l)~ieito o t dtiiario 5i  
h ~ e n  Limitado solainente a los inuiiic-ipio, iiieilores tle ~ o . o o o  
habitaiites, ya que se eritien,de que e11 los inayones c!e tal 
cifra existen otro5 iiiedios i~izpositivos, otros iiiedios de  lo 
grar riqu.eza. El artíciih, j64 de  l a  vigente. Ley d e  Régi~neii 
1,ocal dice así .  ((Lo:, Ayiiiltaniietitos de  municil~ios hasta diez 
inil habitanrtes.. . p o d r h  iinpomr l a  prestacLón personal y de 
transpurtei coiilo rec-urso de car"xter orcli~ario . . » . Pero aun-  
cluc ;isí 110 hubiera sido, auilcliie se cotlsjtieiase (oi-iia rccuriu 
e\trac:rdinario, eliste una fuerte ca5tui:ibrc ni  raigacla eii la 
vida lucal. que Iiacía esitrblecer ¡)ara obra2 c)~tliriarias. e5bc 
impuestc. aún cua~lclo iuei-a e n  contra cle los principios gcne- 
rales c l d  llerecho, concretamente del artículo j del Chcligo 
Civil ( 4 7 ) .  
(46) No hay quc confundir los pequeños municipios con los municipios 
rurales V.  sobit. eslo la obra de Galleyo Burin cl~lunicipios grandes, rnc- 
diano, y pequeños>, Madrid 1'155. Concretñmente los cap. III, IV y X! 
(47) Quié).eze decir que r n  la práctica era lo coslunbre más her i r '  
que cl precepio de la Ley ~ ' 2  :?égimen Local, a pesar de que c l  ~ i t ; c u l o  
5.0 del Código Civil, que tiene un carácter general, dice que tlas leyes 
ió lo  SE derogan por o!ras Icy-.s po:tcr;orer no  preval?ci~, ic!o conita Y I I  
ols:ei.vaiic!a ia iosturniiire, el desuso ni la práciicu en contrario). 
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V.-SUJETO ACTIVO 
Si bien la ciencia de l a  Hacj:eil.da. a1 h.a,i>lar del siijeto 
tlc la. i.iiiposi.rií,ri, se estA 1-cfiriei~do :iorina~mcntc al siij.eti.i 
nhligadro .al pago, ilosotros tii.stin,-;liinor, e1itr.e eli siij:eto ar:tivo 
.-<JUC csttucliaiiios en cstc cl~íg-rafc !7 ($1 l iasisní o s~ i j r t o  oi~li- 
hado. La razón de  ello estriba el; cyiic !el s<jc-.to que prrc,!lv 
iiiiponer la. prestación prsona.1. o cl;e ti-arisportc ofrece unas 
características especial~es cliic es neccsai-io exa,n~inar. 
Considei-amos su jicto activo (le l a  imposici6n arluel qu-. 
est;i fa(-iilta.tlo para establecerla. Eri sieii~pre -tratSndosc del: 
inlpuesto-, u.na. Iht idatl  pública, que  en estc caso cs el 1-riii- 
ilic-ipio. pero sólo 1.0s iiieriores de  I o. ooo habitantes en razóri 
a. 1a.s cnnsic1,ei-ariones que ant,es ya exponíamos : los rnunici- 
pios ricos, y se  suponen tales los mayores de I 0.000 hahi- 
tantes, tiene11 otros i n d i o s  i11;í.s a.p;oC (le coiiseguir i.ngrmo.j. 
Igu.aíii~ciite pued,c i;cr sujeto activo de impuesto la:; Eii- 
ticlatles 1,ocal.e~ M,eniores (4X), ,eri cuyo supuesto sí tainbidn 
la t ime establecida el Ayu~itari:iento al (:tia1 pei-tcnece aq~i.6- 
lla, los reciden~es de  la  i ili.!;iila se, aiaicu'entran some~idos a. una 
rloblc pi-estación (49).  
El principio de  que  sólo los inii~icipios menores dc 
io.ooo habitantes pueden establecer este impuesto, su-fre una 
exc:ep:-i6n eri ct riíiiriei-o segundo de1 artíc~1'l.o -364 'de la Ley 
;i1 ,pri-ii~itir a los inuilicjpicrs de  Cifra superior tIc habitantes, 
establwerl;~ para coii.s.egulr los fines, que en todo caso debk 
perscguii. este inil)ucsto .---ya. 1-eremos c.iirilrci soil- en' 1.05 níi- 
c-kos 1-nrales de sus r.e:ipecfivos térrni.nos, siempre que l,a 
pohlaci6n de dichos iiúcleos no esoec1.a del 1írili:e señal i ;lo. 
15sto sirve a. C;AI,I.EGO D U R I N ,  liara. destacar el carácter rural 
(48) V. artículo 564 y concordante 430. 
(49) Naturalmente el sujefo q u e  puede imporier esle impuesto 00 es 
el municipio ni la entidad local menor, aunque así lo hayamos expresado, 
sino el Ayuntamiento o la Junts vecinal q u e  ron la encarnación o re- 
~resentación jurídica de aquéllos. 
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que gegún CI tiene esle ingreso (50). E s  de notar que tal pre- 
cepto 1)iidiera dar lugar a ciertos problemas, ea raz6n a que 
no es ciempiie jmsiblie fijar con esacritud, a falta de  criterio 
legal, el carácter rurd '  de ii~i. núcleo. 
La Ley dle Bases de  1945, el Decreto ordenador de 
Haciendas 1,ocaltas (le ci!t,ro de  1946 y la Ley articulada de  
1 C) 5 0 ,  por el rarilcter extraordinario que le daban a este h- 
p e s t o  no hacía li~nitacióii alguna, pudieilclo en consecuencia 
triclos los :~yuri~amientos establecerla. 
Sabemos ya, quiénes tienen potestad para 'iriiponar está 
piestación,, ahora bien, es riecesario justificarla. El funda . 
riiento de los inipirestos, y en gen,eral c1.e toda pi-cstaciún ra- 
dica segiíri -irirnos en l,a riiecesidat1 que c1,e los iibismos se en- 
c.uentraii las .Ii:n'tidatl~es púl~l icas .  Se imponen en virtud del 
pocler sol rera~~o ¿le1 Kstado, una de .c:Ll.yas f,a~etar; es la sobe- 
i-alifa financiera, cii ya  priiicipal iiisnif~csiac'ibn es la iniposicitn 
de tributos. '1'r;ltrínilose (-le los Icntes loca11es esta pqtestad 
fiiianciera la iieiieii yoi- c-oricesióii .icl Estado; en: razón a que 
tarilbi4ri ~ > c i s i g i ~ e t ~  fines de iriteriis ge11craI que, corno tales, no 
~~uedieii se r iiidifeien!es a aquél, y a que en dtefi~ltiva, w:i 
«fines indi rec.tus del Estado de  las cua.kes no se pueden des-- 
enteilclei-» ( L; 1 \ .  Es este problema --e,l. de la potestad! tribu- 
t.aria clel 3!liiriicipj.o-, sunianiletite ar-duo y con respecto al 
c.~ial hay t1iver:jirlad de IJL-L~-ec~eres er  lo' ref(.qente a la autono 
i i l i a  o no, ?oii ~-es].)ecto al ICstado. NIJ pucle~nos nos,otros eii-. 
ti-si. en su estudio ayii í ,  y a  que nos llevada 111uy I!ejjos y es- 
i-apai-ía cl* los Iíiiiitcs que :L ,este tr,ih;ijo: itill.iu:;iino!j, Erici.teilob, 
decii-, qutc nos pareoeii :;~ii-iianilelitc atinadas las coasiclci~acio 
ries heclias por SAURA, ieii coiitra de  una ari-lplia autoiiomía 
iirLanciera 1-r.unicipa1, ya que sietnpie h a  de estar sqburdhiada 
al ii;staclo y sometida a una nvigilarkcia ejercida desde arri- 
ba»  (5". 
(5q\ Obra citada, pjgina 260. 
(51) V. Garrido Falla aAdrninistracijn inidirectd del Estado y descr~i -  
trztliiación funcional,, Madrid 1950, página 9. 
(SI) V. h u r a  Pacheco, obra citada, i>.iqii?a 53-54. 
Con respecto al sujeto pasivo o s~l je to  por antonoinasia 
tle l a  iiiiposicií,n, ílebeiiiios distiiig~i-ir según se trate de pes- 
tación pei-sozial o d'e transportes. 
Lo serán todos los resirlentes varones (53) .  E s  decir, 
c le  las dos cat,ego,rías clie habitantes, de un t4i-inino municipal 
(pie la Ley rlistiligiie : residei~tes y transeíintes,' todos los pri- 
iiieros, vnrúiics. iiitlel-~iltlieii~cri-ierlte lc s u  coiir1ic:ióri de ca- 
lrezas cle faiiiilias. \-e(iirios o !lo!ii.lcil.iarlos, vienen ob1i;ádos. 
q~~~t l ; i i i ! lo  c\.ciitac toc1:i.i las iii~ijci-cs, tlc a.cuci-[lo con cl c.vi-- 
ilerio tradicional (lile v-eíaiiios. 
IJn ~)roli>lein:~ s e  ptrlrín plantear con respecto a los ex- 
tranjeros de l o s  que l a  I.ey iio clice n d a ;  nosotros creeinos 
que inc1:ep:eritlieni~eeiite de  tal coiiclición, sieinpre que tcngari 
la cualid.ad tle resiclentes vienen ol~ligados, y a  que dcberi tle 
estar cometidos a las inisinas cargas que, los naciolialec, pues- 
ro que ,en general, s.e benefician igual quc Atos. de los ser- 
vicios y actividades d.el Munici1)io. 
El ~r i~nc ip io  general de ilue todos los residentes vic~ieri 
ohlig;~tios, siifre IIUlli.Ci.(J!<aS es(-epcirirics. -apai-tc (1:. la. c.(:- 
iieral respecto a Ias mujeres---.  que sefiala e1 a r t í c ~ i b  5 
y que po,cl:em.as clasificar de  la ~ibrliieiite manera: 
a) Por incapacidad física (real o presunta) : 
1)  Menores de I 8 'años. 
2 )  Mayores d,e j 5  años ( 54). 
3) Los mayores d e  I 8 y inenorec de 5 5 ;i 50s irnposibi- 
litados físicamente. 
(531 Art. 565 Ley de Régimen Local. 
(54) Como se ve se mantiene la edad de 18 aRos del Eptatulo y del 
Real Decrefo de 1848 y se fijd como máxirda la de 55, intermedia entre los 
'50 y 60 años sobre los que oscilaba la Legislaciiin t~adiciondl 
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b) Por razón de la funcibn que desenigeñan : 
I j Las autoridades civiles y riiilitares ( j 5)  
2)  Los maestros de instn~ccióii 1)riniaria 
n,> Los riiilitares y rnaririo~ rnieiitras pernianezcan ca Iililai. 
(.) Por respeto a la religión rat6lica. 
1 )  Los c l é r i ~ o ~  y religiosos tlel culto católico. 
d) Por nrotivos de segiiriciad púbIica: 
r )  Los reclusos en establecimientos penitenciarios. 
Toda esericibn supone una e~cerxibn al principio fun- 
tlanierital del ir~~pucctn : al de La geiiierajldad, y por lo :ci.ntu 
tlebc huírce cIc ella.; y c ' i i tarla~ e11 10 posiblc, Por ello, y 
darse a Ia pre,tacjU~l perwnal y c lé  transportes, cq la Ley dc  
Iiéginien Local, ,el c a r k t e r  reriimihle, como conseciicncia dc  
su calificacihn Ue im ,!uesto, no encoii t ramor justificadas iilu- 
clias dc  las cueri~iuncs mtec,  citadas. S i  la firlalidad de la: 
prestación ~~er>,orial y de  tran5pnrtcs cn el régirilcn local ac- 
tual, es la ubtlenc-ic51-i (le u11 dinero no tlebon miichas de las 
personas q ~ i c  5cgÚn la Le)- ect,c i cienras, esrapar clc ta,L 
obligaciún. del)ien<lo eniiegar el1 diiiero el valor de la mislila. 
ya qiic lo contial-io supoiic infringir cl principiu; de justicia 
distrihiitiva fui~rlaiiiental en la iinposicibn. Solamente cuan- 
(lo a lginm rlc los e~c.eptuados dcrilostrasc ad1crnAs pobreza, 
debería71 no .c-enii obligacloc 
I'ur o t r a  pai-te la LegislaciLii actual no  e ~ i i n e ,  c o ~ i ~ o  hacía 
1 ; ~  tradicional a los intligen@es, :o cual es injubtcx \; se 1 ) i ~ n . i ~ ~  
que dicIios incliíiduos ptccisan de su  trabajo pciscrnal ín- 
tegranlente para el sirsteiito cuyo y 31 (le su familia, tiéilclose 
p r i~ados  de lo iaipl.e.,cinclible para su. rieccsidarlc~; vitales 
los d í c ~  cn cpe deber1 catislaccr !a prestacióil; para cvitar 
c.sin 10. '1, ~iiitnrnicn~o~; 1- TCntitlarles Lii:nle5 ii~eiioi-cs welcii 
exigir tan sólo LIQ$ O cloc horas al día, dcspci& de  In tcrini- 
1lacit51; del acostiirnbrado trabajo individual, en Lez de ha- 
cerlo por días enteros. 
Cun respecto al sujeo pasivo de ia prestación persorial 
nos queda por tratar lo relativo a la posible obligacib~i por 
(55) El determinar quien fiene le consideración de autoridad tainbi8n 
pueclc planizar :ci-ira< dudas y problcrri.-ts. 
parte de la .4dministracibn. de  asegurar contra accidentes de 
trabajo a q~uenies la prestan. R e\lte resp~ecto, as indiscutib!íe 
que por tratar* de irn im$mto y no de una rdació~i  t l r  
qervicios, y I)or lo taiito de  contribuyenies y no  asalariado^^, 
no si41idules aplicable l a  legisJaci01i laboral, no existe en ~ L L -  
ros principios, 'tal obligacibi~, y así vernos cómo! ten la Lev 
de Réginieri. Local liada se dice. Sin eiiibargoi n o  estaría de 
más, clue los Ayuntaiiiientos y Juntas 1-erinaks asegurase11 
a quienes prestan l a  prestación personal, contra posibles ries- 
gos con oca~i~it'nl del t i-,ibajo objeto de  la i~iisrnli 5 6 ) .  
Esta  prestación que fué regiilada, según vimos, coriio: irn- 
puest-o por el Real I'liecreto d:. O c1.e rilarzo de r 928, qu:? riio- 
tlific:i> eri .este puiitu al Estat~tto,  eii la legislacióri. vigente ha 
sido ~ert~eiiclicla ~~ui i s i i l e i - ;~h le i r~en~c  la oliligacióti de pre~tarla., 
y : ~  que coiiipi:eil(le a las So~i~edacles lr eiripresas! esi:l~iídas eii 
1 ; ~  1.egislaciOii aii rerior. Dice el articulo 5 b7 de l a  Ley : :; l ,a 
ol>ligücibn c1,e la 1) i.cstrici.61-i d e  trailsporte.5 alcanzar5 : 
a )  i\ las ])el-soiias residentes eii el término niunicilxil 
que seün cliieñas (le gariado iiir:iinI- y! iilüyor de tiro y carga y 
de carros y \-e1iic:iil;os: 1iiec;iriicos tlc transportes de  .acarreo; 
b) il las eii7pi-esa3, sociedatl:cs y coinpañíar;, que sean 
dueñas íle iguales .eleni.ei-iios y tciigaii explotacioriesl agi-ícela-5, 
r ii.ii,eras, iiiclus t riales o c~oi.i~erc~ial.es eii el t6rnliiio n~unicipal, 
c j  A los haceiidatios iiu residerites en el iiiunicipiu dile- 
Gris d e  gaiiaclos, carros y vehíc:ulos inecár~icos que los utilicer~ 
eil Ias explotacioires radicadas en  el térnlino, durante tres 
meses a l  añ.0 por lo iilenos » . 
Est'a prestaci6n no tiene, co~iio sucede con la 1nti sona!. 
(56) De este rriismo parecer es Galleyo Buriil, quien llega a soítener que 
zéría de de desear que expresamente eri la Ley se recoyiera tal obligaciori 
para Ayuntamientos y Juntas vecinales. V. obra cit., pág. 266. 
La S. dq 7 d e  julio de 1931 negó le condición de obrero a efecbs 
de indemnización para r fectas de trabajo, a quiene3 realizan la pres- 
tación personal. 
Y conlo con ella hacía l a  T.ey de 30 tle julFo de  1,104 y su 
Keglanientu, excepcióli alguna, -el a r t i c ~ ~ l o  I 24 del Reglanten 
to cle 1-iacie~zclas Lm:aks, es en e~,te ~ u i l t o  ternii~iantt --. 
En rumto  a la relación entre las dos clases de pre5ta- 
cienes, 1ü Ley <le r q g o  atintiría la posibílictad d e  que fueiaii 
s i i i i~ltánie~~s j ei-o iio con~patib.les, es clecir, que una rnisrna 
person~x iio podía venir obligada por anil~xs prestaciones, 11"- 
ru el texto refundirlo de I 9 3 ,  vsría tal criterio establ(~ciericlc, 
el íirtículo ; Oy las p r e s t a ~ i o n e ~  >erjonalcs ! de tidrispoi- 
tas L;C)II ~ o i i l p a t i l ~ l e ~  entre íí, pudiendo ser aplicadas sirnuiti 
neamente » . 
Arilbas pi-eslac,ionies, corn~o inipuestos que. soii, y por !o 
tarito persiguienc1.0 la obteiic:icíri clti i-ec.urso.; econúinicos, {.m:- 
deti ser i.etliiiiibles ea 11-ictt;'i.lir-o, 5;zl tipo (le! j o d  medio cIk 
un bracero eii l a  Jocalidatl según In erjta.ci6.n o época clel año 
err que l a  11recl.ac.ic;ii >e vxijai) ( 3 7 ) .  1:t per=onal, y la de 
~rai~sport,es al tipo cle las: ::r-ailticlades ([el ser\7icio en la lo 
calidad)) ( 5 8 ) .  ;)ice el comentarista .\IA!.<QUES, que esta m- 
tlencibn es lo (!ue r:lotiva que  la Ley. .la conceptúe como im- 
jxesto, iriosotros cG.Ta11ios que es precisatii.erite !o co.ntrario, 
que si ae pierisa se verá ( 1 1 ~  es  cosa coniplttarnleizte &!;tinta. 
Segú~i (el criteriu dle 1s Ley los iex.er<tos tio tieliren ,porqu6 x-c 
dimii,, contra i u y o  precepto y a  nos riianifestariius 
Corno se cabe, uaio de los priilcipios generales de  l a  im- 
posici6n es la no adscripción a finies específicos de los reczir- 
soii obtenido5 riiediaiite la  iiiisrna. E1 ti11 de iiiipueslo es, 
cubrir los gastos phhlicos que a su vez vienen metivados por 
(57) Artíc'ulo 566. 
(5b) Arf 560, nbm,  2.  
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las ncrc\ida(les rl\: tal cni-icter. pcro iio tieiir iiorinaliiiení$! 
tlctciiiiin~ado 1111 Ti11 coi:caeto, sillo CJII(~ e? ( l i \ c r ~ c i o ~ i d  
la .?dniinic t ración el irplicarl~os a una u otra hccesiclad . 
Sin enibargu, tratltiidose de  la presraciún persoiial y de 
transportes no sucede así, sino que tiene forzosammtw que 
ser clestinada a iirios fines cancrotos que l a  Ley ceñda .  Estos 
fines de  acuerc!~ con el artículo 564 son : 
a )  Apertura, reconstruccicín, concervación y lirrnpiieza de 
vías púbiicas, urbanas y rurales ; 
h)  ~C'onstruccióii, conser1 ucií>il y iiiejora de f~et i tes  y 
'tbi-eladleios y 
C )  Foinento y construcci6n dc obras públicas a cargo; 
d? las Kiiticladei ii,uiiicipalec. 
'Toda ~pi~staciói i  para finei distinto,; <le los señalados eii 
cl c-itn(11: a i ~ i ~ u l ~ )  1 1 ~ ~ y  i i ~ i c  c-:iiisitierarla ilegal. 1:L i i~i l )uc.>to,  
c o i ~ o  liriiitaciiin cliic ('5 tie 1.1 I)ropie(la(l intlit+itlit,ll, iiiiica )- 
c,clusiva~;iente obliga cil la iiiedida señnl;~tia por las le'es 
;ui.i~iales, auilclue liab q u e  teiier prcscnltc (116:: 15 fóriii~lla de! 
,tr.cículu j 64 es lo suficienteiiierite ainl~lfn. coi~io par-a. poder 
coiiipíerider rni;!ti_I,licidad de  fines. 
Con respecta a las obras a que sc destina la. prestación 
personal y de tran\portes, ~iarmalinentc t e n t l i i ~ ~  que reiiii- 
~ a r s e  pur gc3ti6n directa de la ~ r o p i a  iidministración, ya que 
la ~on t i a tac ic :~~  se1ía 11r"dcaiiiciite inipo%il>le ( 59). 
VI!/ .--OR/ETO, BASE Y T I P O  
Se ientienrlie por ofi jefo de un iinpuesto ((la iiiateria, 2 ~ -  
;o o hecho qiie la  J.ey esrablece conlo ocasión o motivo cle 
obtener aquél)) ; la bosass sería «el valor, peso, extensibn u 
capacidad aplicando a la. cual el tipo: del iinposición fijado por 
la Ley &e obtiene ia ciiota tril~utaria»,, y el tipo «el  tanto por 
(53)  Cobl:: e;ic punto pucrle conrultcii la u h r ~  cilada de Gallogci 
Burín, pá<j. 265 -6ó. 
1-iento o cantidad Cija ~ L L C  se ha de, satisfacer por cada unidajcl 
de 1á base del t n i u t o »  (60).  
Intentase~noc, seguidanieiite. aplicar estos conceptos a la 
prestacibn per.;onal y (le transporttes, est~rcliA~~clolas separada- 
mente. 
.lCesulta difícil ei-icont 1-ar el objeto de este impuesto, esto 
cs, cl Iieclio i i i ~ ~ ~ ~ o i ~ i b i r  o ! i i i > t i \ . n  coi! o,:a<ióii rl,rl cual sc c~igr t  
es i : ~  pmstaciOn. 7'uctiei.a c~oiisitlerarsc con-io tal la riecesicladi de 
realizarst urin (le las obras cor~i~)rcncIidas en el ,-,rtícu~lio 5 6~ 
que x~eíaiiios cii el epígrafe anterior, aunque en 1-ealidarl esto 
es el fin (le1 iii-ipuc-;;~, q u e  si bLe11, ronia ya decimos, en ge17;era.l 
no iieilc un f i~i  concileto y tlctiermiriatlo, aquí  .sí. tiene prede- 
terniiriado s k i  t1'ei;tino. Eso no5 queda como ob,i;etoi de; este im- 
1)uectci IIILIS qii'c le1 hei:ho de la i;esid,encia sin r-ii;ís. Todo re- 
sidente por el Itcclio ile serlo, coi1 l ; i ~  salas cxce.pciori@s inás 
:iri-iba esaniinatlas, viene c~l~ligitclo a satisfacer esta prestac:iJn. 
Respec.to :L esto 5c pucdc derir algo anrílogo a lo ante- 
I i n i ,  ,(;lo (1"'' . i c l i i i  <,\  1icf.E:r) clc la. i.e~itlcnci,i 11:i) q u e  aííni(1ir 
I I . I I . I  1 < ~  1)c151,11;1 11l(l i \ i t l11n1 cl h c ~  lin rlc serilueño tlc los r i i c ~ r l i c i ~  
de ti-arisl~oi-te que constituyen la base de este impuesto. aun- 
que tio sea residente, siempre quc se utilficen cn el tbrmuio 
municipal durante tres incses al año por lo menos, y para 
la persona jurídica. el hecho de reaIizar espJotacioiies agrí- 
colas, mineras, intlustriales y coinerciales en el iérniiilo rnu- 
nicipal. 
No se' distingule del objeto, en este caso, por tratarse, 
segíin virnas, de u11 in-ipu!esto fijo. En general al objeto y 
(6d- V. Alvarez de Cienfuegos, obra cif., pág. 186. 
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la. bsase, conlo t1i.c-e AI:\:.:REZ 1 ) ~  (:II:,I:.N.FT.~EGOS (61).  son do; 
concepms Yerii ejan tes, no existi~endo entre ellos más diferen- 
cia que la de q ~ &  el u11o es p é ~ i l i c o ~  y el otro spiecifico. 
Será el nú~iiero de  cabezas de ga~ iado  de tiro y cargo, 
I-arros y 1,ehíc-ulo, iii~ec5nicos de ti-an3port.e v a.carreo. 
. 
Tipo (It' la pr-(~sisiacidn personal. 
No ,podrá lexcder (le I 5 dias 4 año, :ni de tiles coiisecu.- 
tivos ( 62) .  TratA.ndose t1.e E~itj.clades Locz.ic'; M~enores no pod,r:í 
ser  superior a S días a.1 año ( 6 3 ) ,  y aunque la Ley no lu 
dise hay que enteiider que no p d r ; í n  ser  mds de ti-es días con- 
seciitivos. :Viora bieri. li el :\y~intaiiii.erito al cual pertenece 
la Entidad Local Menoi-, I IO tiniern estnb1,ecicIa la. pr~'staci6ri 
personal, podrá ser iitiiizada. 1101- esta clnraiite ei plazo máxi- 
niu d e  quince días (61) .  
al Ganado y carros: iio podrsí exceder de diez días al 
31io r i i  de dos coiisecuti\~os ( 0 5 )  En las Entidades Idocale:; 
:denores 110 cucederít ile cuatro días al año ( 6 0 )  ; y aunque 
Id 1 . q  TIC) 10 dioe, hay que e~itender, lo misnio qL1.e hicimos t-on 
¡AS prestació~l prsulial ,  que no podrAii ser Iiuizca m&; de do2 
lo-: días consecutivos. 
b )  l'ehfculos nie-cdiii~oh no exceiier'l. de cinco días .A! 
h o ,  no pudiendo ser niriguriu c-onseciitivo ( ( 6 7 ) .  Las Entida- 
(61: Obra cit.; pág. 186. 
(62) Art. 566 Ley de R.éqimer.i Local. 
(63' Art 430, núm. 3. 
(64) Art 430, núm. 3. 
(65) Art. 568, núm. 1. 
(66) Art. 430, núm. 3. 
(67) Art. 568, riúm 1. 
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des Locales Menrires podrán establecerlas coino rnhximo dtl- 
rante tres días (65) ,  entlendieiido también que 110 podrj  .er 
ninguno consecutivo. 
Al hablar de La prestación persotlal en lay ICii titlacl~s Ldri- 
caIes Menoms veíamos que si el :\yu!itamienro nn l a  tenía 
establecida, poc1 ían acjuél l as al-npliar el plazo halsta el pei iiiitido 
a &tos, pero nada ,.e clic e iespec-to a [a de  tuaiisportcs, au7i- 
que no hay i n l - n n ~  e liente, 1-101 analogía. ea aplicar el misino 
criteiio Inc!uso de la  iiii5niz redaccicín cie: riúinei-o 3 del a r -  
tículo 430, se desprende tal iilterpretacití~i ya que S? usa el 
ténniiio pi-cstnciGii pci-sonal eii iin beiliitlo diiiplio. coiiipicn- 
rlieiidc roda c.lasc de !)iest;icícíii. 
1-Ilay que entender, en lo rlue se refiere a la prestadóii 
~ l c ,  1 1  I J I L ~ ~ ~ O I ~ ~ ~ .  (o11 I J  I,?y (lc ;c> (lc j1111o ~11: 1 0 c q  ( I L I C  ( - 1  
h16ximo de días es por c a b a k r í a  o vehículo, no por todas las 
que tenga im contribuy-ente. 
Conlo se 1 e, el tieml-io de duración es diferente según 13 
clase rle prestaci6r1, cosa que no cuce(1Ía' eii la legislasilín aii 
terier, silendo el criterio legal actual. critirzado por lo \  coriien 
tarktas de la I!ey d e  Régimen Local., por ejemplo, el ya ci- 
tado Marquds, que considera inás lógico e1 anterior. ya que 
los trabajos necesitan ordinariameilte el einpleo coinbiilado 
y simultjlleo del esfuerzo ffsico y clc clemcntos: carros, ca 
hallerías Seritinlos, no eqtar taii~poro en e;te puiito'de actzcr.10 
con el autor mencionado, ya que si es iiidu6abie lo que dice 
de la necesidad coiijiinta d e  aainbac prestaciones, hay'que tcnei 
presente que $el criterio para fijar el tieiii po, rle las inic~ilas es 
clistinto, o en otros tdrmilnos, la base  es dizi3nta según 14- 
inos E1 t i e m p  de ia pi-estación p r s o d  se fija por coiitn- 
lmyente, es el mismo para todo residente, indepcndientemeil2c 
(le otras circun~stancb,  a diferencia de  la de transportes en la: 
cual el plazo se fija, no por contr iburnte ,  sino por cabr;.a 
de ganado o yehiculo, de tal forma q d  un  i~idivjduo que teíi- 
ga tres carros, pongamos por caso, m d r á  obligado a preq- 
tarlos por un $so cle 30 días, milen't~as que su prestación 
personal 410 siería de r dtas, de tal forma que se pulede, 
(68) Art. 430, núm. 3. 
perfectanieribe, lograr iin eiiiipleo conjunto y coinbixi.ado (le 
trabajo y ,iiiat~erial.es. 
Al ser, ,cctnio ya dij8i,nios, eii elt texto refu'ndido de l a  b y  
dc 1<6giil1ell L,ocal, compatibles laas dos prestaciones pcrinitr 
eI artíci~lo ;Gq, nú:n~lero 3, que <:!os ob1i;gados a. la d e  trans- 
port,es, p3odríin real.iiar la personal, (:u11 sus ~nlsmos ganados. 
carros o vehículos cuaildo se diera la simultai-i.eidad autoriza- 
da)!, coi1 lo cllie se consigue que los; carros, gariatlos y ~ e h í c u  - 
los n o  sean utilizados por l~ersonal aje110 a su 'd~~efio, que pu - 
diera haoer un :nal liso d e  ellos, con (leterioro de  los misinos. 
I'or últinic,. para ar-abar este apartado hemos d.e recordar 
lo ,rnaiidado cn la, (lir(:u!a~- de I j (le octuhre dc 19; r ,  !llego 
rep:.ocliicido en el artículo I 2 ; de1 Reg1,ainento de 1 Iacicndac 
1,or:ales: cípa.1-a fijar los períodos de esta presra.iió~~i'los Ayun-  
tan1i'e:ltos procrirar;i11 qike no cuiiiciclari can !as épocas 'de 'se.  
mentara o recolección». que no hace miís que  recoger uno 
cle los l>i-iilr.il>ios adiiiinistrativoc cle la Imposición formulados 
por A D A M  S Y I I ~ ~ T I .  : ,el qiie ccl'oúo iiiipu.esto debe percibirse 
en la &pcic,a y rliel ~iiodo cpe cause, Sar meiior molestia ¿iJ. con- 
tribuyente)). 
/X.-.&!OBAL/D/lDES ESPECJALES BE 
E S T E  iNí7;KESO 
131 ,artículo .; ,- I cEe la Ley <e Régiiiiei~~,ocaL establece la 
pc>sibilidatl c1.e qiie las Entidad.es locales, a, las que !en ,mera1 
se Ics lbel-iiiire e_rtabl:ec:.er cste ingrevo (Municipios m6nori.s~: di. 
I 0.000 habitaiites y Eii.tic1ades localles 1-.:c,irjres), pueda11 u'tili- 
aarlo si11 sujetarse a las iloriiias genedes ,  ;( sieiiiy11:k cluc? rei- 
pondan a foriiias ti-a.tlic:ionales a.dmitidas cil 1.x localitlad)~. 
I'ara a(-ogerse a estas !iiodalirlades .es necesario un pro- 
cedimi.eilto especial a fin de ser aprobadas poi? Ea superioridad 
q11e es  como sigue : 
I . Q Jiis~ificaciOn 1)or las Entidades ii-iteresadas. 
2 ,  Q Iilfori-ne clel Ser\ici,o de Inspección y :%sessrmieii.to. 
3 . 9  AjxobnciOn. por el C;ol)ei-nador Civil. 
Una vez obíenida esta aprobación, la Ordenaua  fiscal, 
iiec-'ecavia ai tncia esaccióiz, seguirá el t.rii.mitq normah previsto 
cn la Lcy. 
Supone. cste .precepto dle la Ley, el reconoci~nientci( íle la.; 
. . 
:lioclalitladc:i e-ipe-ialie:; 1101. las  yLii! rr;!dic'o!inImetit:-. se i-igi::::!. 
13 11restac.iGn personal y de  trarisportes. I-T,ernos visto como 
tal ingreso responde a una  costurnhre trac?icion,d- de  los pue- 
t)los, cjiie el legislador actual no  tiene ningún int,e&s; en  des- 
colincer. ,La. Iley de Régiii~oen [,oca1 a tra1.d~~ (fe todo su a.rticti- 
lado, tienle ' r~uen .<:uidac!o en  ~eslretai- aquellas característicar; 
!~eculiarea de I,os clistintos liigares, y en cs1t;e siiipu.e.;to l,ort 
riiuclia ni5.s ruhri,  ya que es ~i iecesr io  cluc las I-lacientlas !o- 
cales ec adaptieri 1.0 1'17 ;ís .es;ictamiente 1)nsibl.e a! 1 :t rcalidarf 
ccoriúiijica .del I~igar .  
. . Foi le in~\  sieiialai eiit:-e otras las - , i~:zentes : 
1 .  u Niecesidatl t1.p forniarie, conlo para toda euxcii>n. 
una Orr le~~anza  sigiiieiiclo lo5 tr,im<tes señalados en el al-- 
t ic-ul(r ;; I 7 y sc de la ! cy tic? L<c:giiiien [.oc,ll. c .igií'ntlo5c allc- 
rnhs un  padrón contributivo 
2 . 3  El lugar de enciiadramierito en la  Ley, es el libro 
relativo a las Hacjlenlclas l,ucc~,les (1, [V) . ,  y n o  en La policía 
urbana o rural coiilcl alníin autor señala. 
3 Q E n  el Precripiiecto, eil el eitado rlc gastos debe fi- 
gurar  la c-arit idac! clue \e cotii5iílera iiececaria ;,ara i ea lkar  las 
obras n (lile \e rlestinan las 1)re5taah 'es ,  y erl el de  ingreso? 
cl i,rrlporte o valor que se suponc cyuivalen la5 ~ ~ r c s t a c i o n ~ ,  
Esto daclac, las característicac especiales de este ingreso, puedc 
dar  lugar  a dificultadles contables ( 69) .  
4. Q Conseci ie~rias  ~urisdiccionalec. l 'unto &te que tLe- 
iie gran itnpoi tancia Al ser irnpiieito, todas las c~ie5tione- 
lurisdiccionalcs que 1-especm a él se plantean, lo serán ante 
el trihurial ecoriói~iico-admiriistrati~~o provincial. Contra las 
(69) Para arnpliución de este punto V. la obra cit. de Gallego Eurin, 
página 261 y siguientes. 
multa:; i'nipu.est,ac a teiior del artic1u1.0 570 d e  l a  Ley de R6.- 
gimen Local (;o:', no s e  podrA hgcer uso del  recurso de al- 
zada del .artículo 38 j, sino solarnielite de  acuerdo con el ar- 
tic-illo i 2 0  ílcl I<cglainerito :l.e 1Ia.cieiicla.s loc:al:el;. rccuriio cii 
vía erol?rjniico-atli~~inistrt i t i~~a, quetlantlo co,mo ~mtestativa la 
utilizaciúri de: uri recurso previo cl'e reposici.6n confor1n.e el 
artículo 3 8 0  tk Ita Ley de RCginien 1,ocal. 
A este 17especto nos ciwe para corifirnlar lo anteriorrnei~te 
dicho, la rcsoluci6n dada por el K'eal rliecretq de I ; 'de agosto 
d e  J 927, a iina c:u~ectión cle cornpeten.cia eirtre c [  Delegado 
cle Haci*enrla de nurgos  >;: el Juez ezrc I t i s t r~~cción  de Villar- 
cayo, (el E3sta.ti~to inu~iiripal. establecía coiltra 'las multas i~n- 
puestas por 105 i\yuntan~ientor; ieriirso ante  la aiitoridarl'judi- 
c i a l  rii m. ( o1110 hace 1.3 a c t ~ i a l  .ey, ailk el C;ol)ciiiador ( ' i  
vil. por lo ~ ~ L I R  105 ~ L I ~ I I C ~ ~ O ~  son an.llogos), ron iiiotivo rlc 
rrn recurso ,-be a l7ada. interpuesto por 1111 .r~leci~qidie l< ,pinosa de 
los Monteros contra un ac~ierdo  del A!ca?cle por,lel que se con 
den6 a1 reciirrieilte al pago tie unla niulira por f;ijlta, d'e p íe i -  
tación in-ipiiesta ohligatoi-iainentc, corliideraii(10 el citado Real 
i icci-eto c~Ii~I,etit-iite p.11 a conoce] del I oc-ursu ilc a l ~ a d d ,  .il 
Tribunal económjrci acfiniiii~tintivo 110 :LI Jue,: (le Instruc- 
cibn, ya  que si  todas las cuestioilfes relativas a los impuestoc, 
) las prwitaciones personales y de transpolfties lo coi]; conocerj 
(Ir r.ll;i\ ac[ticl oinani5iiio. 1 e 1 * ,  r.eciir,ox c r>ntr;i iiiiilta-. coino 
consecuericia d e  la falta d e  prestacií,n, también slerdn de su 
curiariluiento eiz virtud del principio de que «lo ac(iccorio si- 
gue a lo ;principal \), c m o  aducía el repetido Real TJ~ecseto ( 7 r ) .  
Hoy día ron10 de(-iinos mJc arr iba,  no hay problema al- 
guno, ya que los preceptos kegales son terminantes y claros. 
J U A N  Luis DE LA VALI.INA VELARDE 
IJROI'. A. DE DERECHO ADhllNISTRATIVO 
S13CKET.4 RIO DE /IDIIIINISTR.~CIOA' LOCAL DE 1." Ci\ TEtiOKLi 
(70) Art. 570 Ley de Kégimen Local. &La falta de concurrencia e las 
prestaciones sin la previa redencióri, obligará al pago del importe de ésta, 
más una multa de igual cuantía, exaccionándose ambos conceptos por vía 
de apt.emio administrativos. 
(71) Cit. por Barros <D, Local de España>, Madrid 1950, pág. 590. 
